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Circula,'. Excmo. Sr.:· En cumplimiento de 10 preveni.
do en la real orden de 14 ~e octubre de 1899 (D. O. núme-
F'ARTE
EL&E a IL_ ::LX
ro 228), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien disponer que se iDSerte á cont.inua-
ción el cuadro demostrativo de las vacantes ocurridas en el
Ejército hasta fin d.el mes anterior, yde la forma en que han
sido provistas en las propuestas reglamentarias del corrienitl.
De real orden lo digo á. Yo 11:. para su conocimiento y
de-mas efectos. Dios guarde á V. E. mUClhos añolJ. Madrid
11 de abril dI!! 1~02.
WJ;;YLER·
Señor...
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército hasta fin del mes anterior, y de los turnoa á que ha corres·













E. M. Gene-~Gral.de bri-ID J é 01'ral ..•..•.. ¡ gada ••... \ . os lvery Vidal. •..••..••.. Pase á lar€BerVII Am~tlzación ••. ,
E. M. d ~ líOoronel. .•..
Ejército •.
. T. eoronel...
» Máximo Ramol y Orcajo .••...•• Ascenso á gene-
ral , .. Idero •...•... , .•
) Joaquín Cos-Gayón y Sefián•••.. Fallecimiento .. 1.8. de amortiza-
ción .
J
Alabarderos I » » » No ocurrió vacante que proveer.
t
'i
D. Braulio Ordofiet YaBal, l,er to-
nient~ más a.ntlguo·en condicione!!,
~ Joaé del Moral Romer" .•...••. , Fallecimiento .. 2.a de amortiza·
ción ...••....
'i Francisco Villar García••....... ARcenso " .•... 8.8. de ídem..••.
'i Juan Delgado Pedrosa ..•••. " .. Fallecimiento .• Ascenl!o••.•.•••
D. Joaquín de la EscoBura Salvador. Retiro .. " ..•.. Amortización... » .
\Áscenso á g"ne-l· ~D. Rafael Va!!sllllo ROBelló, teniente
» Arturo Cnstellary Velarde•....•. / rltl~ •.•.•. ~... \Ascenso.... ,... coronel más antiguo en condicio-
nes.
» Mariano Boch Pau............. Retiro ••....• ,. Amortización•.. I »
. {D. Francieco Valls Rodriguez, co·
» Rafael Vasllallo Roselló. • •. ..•. Al!lcenso, .••. ,." Ascenso........ ~andante más.antiguo en condi-
CIOnes.
» ArtuJ'O Alemany Ül\banes, ...•.. Retiro ......•.• Amortización... 1 »
(
D. Julio 8up.l'ez Llanol! y Sánchez,
» Josó Requejo Mateo .... -. •...... Fallecimiel.tO •. Ascenso.•....• , comandante máe antiguo en con-
diciones.
lO Ramón Sánchez Varona ,lBaja en el Ejér-)r 1 D. Frtlncil>Co VilIal' Garc.flt, capitánI cito .•..••..• \ eero . • • • • • • • • . más antiguo en condiCIOnes.
t Francisco Valle Rodríguez ...••. ÁRCp.nso•.••.••. Amortización... l>
t Julio Suál'ez Llanos y Sánchez•.• Iuem ..••.••.•• Asceneo•••. ·•... D. Hellodoro Sánchez Herrera, capi-












Infantería .. Otro .•...••.
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D. Adolfo García Cantorné, V;¡r te·







) Rafael Gutiérrez Martillez ..••••. (Baj:t en el Ejér·\1.o. .~e amortiza.-¡¡ CitO " - ¡ ClOn 5
» Juan Martínez Arroyo .•.•.•.•.. 1, Fullecimiento " 2.0. d~ ídem.... ~
" Ill'nacio DOl'ia Sanillliestra Retiro .•••.•••. B.a de ídem. ••• »
» Hollodoro Sánchez Herrera Ascenso AscenIOO D. Angel Guinea León, l.er teniimte
más antiguo en condiciones.
D. Francisco A.delantado Bolos•• , •• l~ctiro .•..••.•. j.a de amortiza-
ción ..
) Vicente Gómez Gallero .•.••.•.. Idem •..••...•. 2.a de ídem .
~ Angel Ariay lfillrra : ...•.. ld.~m .•••.••.•. S.a de ídem ..•.
» Domingo Gonz:Hez Mella•..•.•. , Idem. . .•....• Ascenso •••.••.
Empleoi
v"cantes
» Eduardo GarcÍtl Rodríguez~ ..... Fallecimiento •• ¡1.a de amortiza-
ción .•.••.•..
:) Lnis Tí6rrez Hllgarl'iga ...•••.••. Retho •.•. , ..•• \2." de ídem •••.
» Laurentino Joyel' de Vega Separación del!
" "'Ol'vicio ..••.• !3." de idem . ... )
l.er teniente. :t Bruulio Ordoñet Yasel " Ascenso •..•.•• ¡Ascenso••.•••••. D, TelesforoMartínezCabezas, 2.0 te-
i 1 ni~ntemás:mtiguoen condicionel!!.
Otro........ II Adolfo Gnrda Cslltorné•..••••. [dem .•..•.•••• IIdem...•...•. "ID. Julio Castro del Rosario, 2.° te-
\ niente lr.ás antiguo encondicionea.
Otro , »Enrique DomeneCh de Leiva..• " Fallecimiento .. :Idem , D. Andrés de Silva Cabero, 2.0t~1IJ.ien-I t(l más antiguo en condiciones.
Otro........ 11 Joaquín Bernardo Giuot .• , .•••. \Baj~t en el Ejér- Idem .•...•.••• ¡D. Máunuetl. Martín Praat'i ~.o tenienteI el o.. . • . . • • . • m s an IgUO en con Clones.
{
D. Mariano Garda Serrano y AveBa,
Otro, •••••• , ) Angel Guinea León .• , ...•.•... Ascenso.. , •...• ldem.......... 2.0 teniente más antiguo en con-
diciones.
I
iD. Andrés Campillo Acosta, teniente) Eduardo Mendoza Montero...• ,: Retiro .•..•••.. luem.......... curonel más antiguo en condicio-nes.
) An'irés Campillo Acosta ....•... Allcenso " .••.• Amortización... l)
1> Julián Piulllos Erazo .•••..•••.• Retiro ••.• -..• , Ascenso....•.. D. Bernardo Vázquez ZltvRIll, coman-
dante más antiguo en condiciones.
» Mariano Pozuelo Burríel. . . . . • •. [dom •••.• ,.... Amortización... )
~D. Ramón Martínoll Sánche2l, coman-) Hafael Sánch"z Gómez ..•..••.•. [dom ..••.••••. AscenlSo ••.• ,.. dante graduado, capitán más Rn·" tiguo en condicionee.
Otro ..... ;.. l) Julián Panl Ric •••....••....• ,. Idoro...... , .••. Amortiz(1(ción... 1 "
D. Jo..é Martinez Rodes, comandante
Otro.,...... :. Bernardo Vázquez Zabala .•.•••. Ascenso •....• , AscensO....... graduado, capitán más antiguo en
condiciones.
Otro........ ~ Angel Cuadrillero Cak'~s••.••••. Retiro'••.•...•. Amortización... "
Otro...... •. ) Urbano 1brtínez Brú Fallecimiento;. Ascenso ••..... D. Manuel Davalifia Lópe.:, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro. .•••••. , Gabriel Herrero LUl'l'ilz .•. ; •..•. Retiro ..•..... , Amort!zlI.ción... JI
Capitán..... :) Francisco Gallardo Alba ••.•.•.. [dem ••....•••. Ascen!!o .•..••. D. Jaime Riquelme Lozano, V~r te·
niente más antiguo en condiciones.
Otro...... •. t Ramón Antequem Benvenuti. .•. ldom ..•.•...•. Amortización... »
Otro.,....... :) Ramón Martínez Sáuchez .•..... Ascenso ..•••.. Ascenso..•.•••. D. José Dalgado Cortijo, 1,er tenien-
te más antiguo en condiciones.
Otro. . • • • • •• ~ Francif'ce Soler de Aruci! .••.... Fallecimiento.•. Amortización... JI
Otro., ••.••• "Tomás Romanos Navl1l'l'o ••••••. Idero Ascenso •.••.•. D. Manuel Lidón Navarro. 1,er te·























Miguel Pl'oenza Pupo •••..••..•. Baja en el Ejér-
cito. . . • • • • . .• Amortización... )
» José Martín,ez Rodas ..••••.••• '¡ASCenso.•.••••• Ascenso •••••.• D. Alberto Gómez Pérez, ler tenien-
• te lllálll!lntlguo en condiciones.
Otro. . . •. •.• »José 8antaliestrs Lacambra ••••. Retiro .'..•••... Amortización... »
Otl'o. •• .•.•• ~ Manuel'Davalifia López•••...•. Ascenso •...•.. Ascenso D. Luis Mufioz Espeje], l.erteniente
más antiguo en condiciones.
Otro .•... '" »Antonio Spgura Soto•••...•.••. Fallecimiento•.. Amortización... » ,
1.er teniente. "Jaime Riquelme Lozano •.•.•••. ABcenso Ascenso ••••••• D. Federico Andújar Calderón, 2.0 te-
niente más antiguo en condiciones.
Otro........ ) José Delgado Cortijo .••........ ldem •.....•..• Amortización... »' .
Otro........ j) JuJián Palmero Valeria ......••. Retiro Ascenso•.••••• D. Matías Rufo 0131301'10, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Otro ........ »Manuel Lidón Navauo, Ascenso........ Amortización... ~
Otro.... •.•• ) Jaime Pons Hernández, Retiro ...•••.•• Allcenilo D. Francisco Buy Valero, 2.° tenien-
te máill antiguo en condiciones.
1o.tro. • • . . • .• »Pedro Grau Marco•• " • • •• • • • . •• ldem........... Amortización... ».
Otro........ ) Pedro Tomás Nogn~!!••••••.•••• Idem ••••••••.• Ascenso D. Andrés Sánchez Ellcl'Íbano 2.° te-
niente más antigno en condicionefl.
Otro. • • • . • •• »André!! Carranza Torrl's•• " ••••• Idcm,••••.••••.• Arnol'tiz8.ción... ,
Otro. .•••••. )) Saturnino CoJma Gran•••••••••. ldem •.•••• , ••• 4~censo : •.•••• D. Juan Gonzálell Gtltiérrez, 2.° te-
nientemáuntiguoen condiciones.
, Fl,bián MOl't1l d",l nos .•• "•.• , .. I<lem ...•.•.••• Amortización... "
II Calto Pél'ez de 10sCubol5l y GÓmez. 1I1olli .' •••••.•• Allloonso ..••.•• D. Antouio Bueno Santos, 2.0 tenie)1·
, te más anti¡uo en condiciones.
) FrAncisco Villalpando Miranda•. ldem Amortización... )
» Alberto Gómei Pér$ Ascenao" •.•••• Allcenso • • .. • •. D. Félix Ocaríz Guerra, ll." teniente
más antiguo en condiciones,
lnhnterla Otro ..•.•••• "
(E. R.) ...
Otro•••.•••.
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(ll:. R.) ••• Otro .
Otro .
Otro........ :t Bernabé García Palacios ••••••.• Idam •.••.•••.• Amortización••.
l.er teniente. D, Aquilino Losada Núñez Retiro ...•••••• Amortización... )
Otro........ ~ Francisco Alfaro Gil ldem ~ Ascenso D. Joaquin Góniez Delgado, 2.0 te·
niente másantiguo en condiciones.
" Otro•••••••• ~ Ezequiel Jerónimo GonzAlez..... Idem•••.•.••.•• Amortización... ~
, ~D. Rlllardo Phuchuelo de la Torr!',
~ Celestino .Dóumere Viyé •••••• " Idem •••.•.•••• Ascenso........ ~.otenien~más antiguo 8n condi.
ciones.,
) Luis Muñoz Espejel ........••.. Ascenso ....•.. Amortización... »
) Hermenegildo González ialvlldor/Retiro. • • • .. ... Ascenso. ...... D. Valeriano Gallego Amores, 2.0 te·
nientemásantiguo encondicionell.
Otro ) Va,lentín -Rodríruez Péral! ••••.•. Fallecimiento .• Amortización... )
Otro ~ Tomás Aoovedo Guerrero Retiro ' Ascenso D. José Gómez Maceiras, 2.0 teniante
más antiguo en condiciones.
»
» Rafael Ruiz Porras ...••••••••• Idem.'••••••••• Idem .•••••••••
~ Francisco Garcfa Balsern Fallecimiento Idem.: .









D. Ricardo Torres Linare.s, l.or te-
nient~másantigno encondicionell.
t
D. Aurelio BrulI;ueta y Alvarell Re-
) Rafael Henares Briega Fallecimient-o.. Idem.......... yero, la.o teniente más antiguo en
couclicionell.
J Ricardo Torres Linares••.•••••. Ascenllo ••.•••. Idem ..•••..••• D. Ambrosio Martín Oarrillo, 2.° te-
nientemáuntiguoen condlcionee.
QaballerlaICapitán..... .. Tomá. Mateo Ma'Bltro Retiro Amortización... ~
(E. R.) ••• (l.er teniente. »Raimun.do Garcít\ Saull •• " ••••• Idem •••••••.•• Ascen80••••...• D. Ramón Casaubón Gómez, 2.0 te-
,nientemásantiguoencondicionee«
{
D. Francisco V'illarreal y Oervetto,
Coronel•. ,.. .. Manuel Echagns '1 Méndez Vigo. Fallecimiento... Idem........... teniente coronel más antiguo en
. condiciones.
.... 1 Ascenso á gene- - \D. José Miquel Marti, te:QJente coro·Otro...... .. ~ .m.anue 8ala~ar y Alegret ••..••,' ral Idem .••.•...•• t neimás e.ntiguQ en condiciones.
1'. coronel... »Franoi!lco Vlllarreal y Cervetto.. Ascenso •••.••. Amortización... ~
ArUll.rIa... D. Alejandro Zárraga Parreño, '0-
Otro •••••••• »José Miquel Mart! Idem .••.•••.•. Asoenso ....••. mandante máll antiguo en coad.!.·
cionea. •
Comandante. » Alejandro Zárraga Parraño Idaro Idem D. Oilestino Sáinz y Gómez, cllp{t1\n
más antiguo an condiciones.
»Capitán.. ..• J ClIlestino Sáinl y Góm(lll ••.••••• Idem ••• , •••••• Amortización...
Ingenieros.. I » ~ ~) No oourrió vacante que proveer.
)
l.ft teniente. D. Caledonio Garcia Lópaz Retiro Aseen.o D. José Sánchez Otero, ll.o teniente
más antiguo en ~ondicionel'l.
Quariia 01· Otro........ lt Trinidad T~dolí Alcaráz •.•••••. Fallecimiento•. Idem •••..•.. _. D. Luis Villena Ramos, 2.° teniente
1'il.. • • • • . mÁII antiguo en condiciones.
2.° ieniente.. ) José Sánchaz Otero A"oenllo ~ Oorresponde al turno del Colegio.
Otro........ ) Luis Vlllena ltamos Ascenllo Ejército D. Román Pérez Tello, 2.0 teniente
de Infanterín.





D. Federico de Nicolás Gismero, te-
Coronel... •• »Emllio Pefinellls Calvo .•• , •••. Fallecimiento••. Ascenao .••.• ,. niente coronel más antiguo en con4
dicionee. -
T. coronel... »Federico de Nicolás Gismero•••• Ascenso ...••.• Idam ...•.•.••. D. J&ime Sánchez y Badla, comalJ.-
dante más ~ntlguoen condiciones.
Comalldante. J Jaime Sánchez y Badía•.•••.•••. ldaro ~ .•••••••• !tIero•.•..••••• D. OarmeloRuilli y GOfii, capitán más
antiguo en condiciones.
Capitán.,.... J ClIrmelo Ruillo y Gofii .••••••.••• Idem, ••••••••• Idero •.•.•••••. D. Rafael Navajas y Bravo) 1.&1: te-
niente má! antiguo en condlcioneil.
t
D. Ricardo Rodríguez y Macado, l.er
Idem.......... teniente más antij1;uo en condic:04
nes.
~ Joaquín Serrano Sánchez., ...... Id.m •.•••••••. Idem .••••••••• D. Félix Bormás y Aguirre, l.er te-
niente más antiguo en condiciones.
l.er teniente•• Rafael Navajas y Bravo AsceD.llo .« ••••• Idem D. Sixto Martine?. Ahnonacid, 2.° te-
, niente más antlguo en condiciones.
Otro........ ) Ricardo Rodrí¡ue¡ y Macedo•••• Idem ...•• - •••. Idem ••.••••••• D. Eusebio Perelra y Orlz, 2.0 te-
niente más antigüo en condicionell.
Otro........ »Félix Bormás y AiUirre Idem Idem D. CarlosSuárez y Molina, 2.0 tenien.
te más antigno en oondiciones•.
t 8ixto Martinez Almonacid••••••• Idem.......... , C d 1 t' d 1C 1 1
• Eusebio Pereira y Oriz••••••••.• Idem.......... • orretJpon en a urno e o eg o.




Otro.. •••••• ) Malmel Gómez de la Kata y Salal Retiro •••••••••
Carabinero.. Otro .
InV'UdOl 100 (D. Eduardo Gómez OontreraJ, tenien-
• .. ronel••••• D. Juan Mendoll~Arias, ••••••••••. Flllleolmlente •. Atcenlo ,. • • • • • h lIoronelm4' antiguo en condi-
. olone••





















T. coronel•.• D. Eduardo Gómell Contraras •••• " Ascenso, ••••••• Áecenso ••••••• D. Valentín Prieto Galcía, coman.
dante máll antiguo en condicionet.
Inválidos, Oomandante.» Valentín Prieto Garcia Idem •••.•••••. Idem•.•••.•••• D. :Manuel Herrero Guillén, capit'n
•, máll antiguo en condicionell.
. . H G Id {Sin proveer por no exilitir primero.Capitán: . . •• :1' Manue; errero uillén • •• • • •• . em .: . . • . • • . . • ni llegur:.dos tenientes en condi
l.er temente. »}411rcehno Serrano Mufioz .•.•••• FalleCimiento.. • . ciones de ascenso.
. I
In te t; den tel 'U"ariano del Villar' y Llovet Pale tí la reserva • BcenlO /. D. León ~;asá y Rovira, intendentede EJéttito . ~ ) .u ..... A.. • .. • • de diViSión.
Subinten-
Administra- dente.....' Juan Mofioz Gregea .•.•...•.••• Fallecimiento... IAmortización... , .
ción Mill· Z ~Áacenso á Inten'l D. José de Boza y Oarrera, comisario
tar Otro........ :t Antonio ubia Bassecourt '! dente ~Aacenso..... • . . de 1.a más antiguo en eondioione.
Com.G de 1.0.. » José de Boza y Carrera Ascenso Idem D. Juan Gutiérres yLópez,comillario
. , de 2.0. más antiguo en condicione.
Otro de 2.11... :1 Juan Gutiérres López Idem Amortización... )
Inepeetor del C ~. D. Alvaro Magro y Aguilera, Bobine-
2.8. ••••••• ~ »Eduardo arrerlUl y Perelló ••••• Pase .. la rMena Ascenso.... ••• pector de primera.
Subinspector . . sEaja en el Ejér-( 6 •de :l,a..... »EustaslO l\iaeid del Hoyo '1 cito r~·morti2aci n... :J
Méd.o mayor » Emilio Gonzál8z Varó •.••••.••. Retiro ...•..... Idem.......... »
Sanidad Mi· Otro....••.. »Francisco Pefia López Fallecimiento Ascenso •.••••• D. JuliAn García y Criado, médico
litar (Me~ . 1.0 mál antiguo en condiciones.
dloinl1.)••• Otro......... »Julián Soto FQrnándell.•.••••••• Idem.•.•••.•••• Amortlzaeión... :1
Otro........ »José de la Cámara Mart!ne~., ••• Retiro •.••.•••. Ascenll.D ••••••• D. Elzsario Benet y Rubio, médico
1.o más antl¡uo en condicionel.
Médico 1.°.. . »Julilin Oarcía y Crlado Asoenao Idem D. BamónRamosHerrera, médico 2.°
má. antiguo en Clondichln8l.













No ocurrió vacante que proveer.
No ocurrió vacan~1 que proveer.
No ocurrió vacante que proveer.
Vet.O l.0••••







D.·Niceto Moreno '1 Rubio Retiro .. ; Allcenlo D. José Rodrí¡uez yGarcra, veterina
rio 2.0~állllntiiuoencondicione8.
{
D. PatriCiO Chamón y Moya, veteri..
» Ildefonllo Martíne!: Fernández••• Idem •••••••••• Idem.......... narlo 8.0 más antiguo en condicio·
nes.
» JOllé ,Rodríguez y Garcra Alcenso.••••••• Amortizaoión••• \ »
» PatIlcio Chamón y Moya....... Idem........... Idem........... . »
J .) Ro OBurrló ..-acante·que proTllr.
No ocurrl6 Taoant. que pro,•••
Brigada sa.,
nltaria.. ) » .» No OClUl'rlÓ 'fAeante que pro",;'l'.
Oeladore; de~celadordeLB D. MAriano Aguado y Abril •••••••• Fallecimiento•• Alce1llo D. Vicente Párer: Gil, celador de 2.'
forti1ica- mál anticuo en condicione••
QÍón ••••• Otro de 2.a.. :1 Vicente Pérer: Gil Ascenso Amortizaci6n... ).
Oficina. Mi-¡ ; {B . 1 Ejé ~D. Juan Gómez Rodrlgoez, el!ler1~
litares... Oficial 8.°... »Rafael Guillén Bueno. .. .. .. • .. RJi8t en e r- Ascenso ••• ,.... hiente de 1.& más anti¡uo en co.~c ·0, •••••• ~ • • . diciGnee.
1
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RESUIIEN ele lasncautes adjudioaaas en el mes al turno de amorthlación.
-1,
..
Segl1n el cua.dro que
antecede.••.••••.
Oon arreglo á. la ley
de 8 de enero últi-
mo •••• , .
i:lllfLEOB
De teniente general " .
De general de división y asimilados ..•.•••.••••.•.•••.••••.
De ídem de brigada. é ídem ..••••••.•••••.••.•..•••.•••••.
De coronel é ídem.....•.••.•..••.•••..•••..•••....••••.
De teniente coronel é ídem••••••••.••••••.•••.••••••••••.
De comandante é ídem ••••.•••••.•.••.•.••. ,: ••..••..••..
De capitán é ídem ' "•• 11 fI •
De primer teniente' ídem ~ '·S ••• t •••••••••••••
De segundo ~ni~nw é ídem. '•.•••••••• "•••••••••••••.••••
De coronel •••••••. 4 t ••• t • I ••••• fo " • " ••• " ••••••••• '.
De teniente coronel .••.••.••••••....••...•..........••• ~
De comandante" -!" ••••• , • " •• " " " , .
De capitán " " , • 1 ti '.' ..
De primer teníente ~





















241~ TO~AL DE V.AOANTES ADJUDIOADM Á LA .AJlOR'.CIZAOIÓN. o' o" 0' _
NOTA. Adem4s han ocunido en las.últimas clases da cada arma ó cuerpo las vacantes detalladas á. continuación, que quedan sIn
cubrir, en la elcala activa, hasta ia salida de o1'l.clal6s de las respectivas academias ó ingreso por oposición, y que, en cuanto á las re·
IIna., no hAn de proveerse, y por lo tanto••e amortizan•
•
MOTIVO DE L.,A8 VACANTE.S TOTAL
'1M
tl'ltimo empleo ~ ...~ hI \;1 '''d 'l:j"d i n .." roit gl: .... lO ~'5- t:l&UO.lLAI ~ a~ g ...,0 ~ :;~Arn\&II é IUtrpo. eli la "," "'<1~()
: t:l a .t;1'J. f:P .. a~ al><
.10:111 .. ; ;- t:l~ , '" ~ Slo "o Cll «lO ·0: ~ .... !" !'''' r a:2! ... " ..
· '"
. . .. t:l ..
.
. .... . ...
• o










Estado Mayor..... o •• o o • o Capitán ...... , , , I , ,. , , I ,
Infanteria •• o •••••••••••• 2.° teniente ••. , , , , 1 5' , , , 6
Caballería ............. ~ ...... Idem. ........ , , , , , 2 , , , 2
Artillería ••• o •• o •••.•••• 1.er teniente... , , , , , , , , , )
Ingenieros................ Idem.•••••••• , , , , :t :t :t » , I
Guardia Civil •••••••••••• 2.° teniente ••• :t , » , » 2 , :t :> ~
Carabineros•••••••••••••• Idem.••.••• o. , , , » , 2 , ) " 2
AotiTa. o o o' Administración Militar ••• Oficial 3.°..... , ,. , » :t » » » I :t
Sanidad Militar ~MediCÍ1~a. Médico 2.°•••. :> , I » , 1 , » 1 »
. FarmacIa Farma'J.o 2.°.• :> , :> :> :> » :> » , •
Jurídico •••• ".". "•• "•••• T. Auditor 3.... » » , , , , , » :> »
Clero Caetrense.•••••••••• Capellán 2.° ••• , » , , t , , » , t
Veterinaria • o •••••••• o .. • Veterinario 3.° » , , , • , :> , , »E~uitación •••••••••••••• Profesor 3.0 ••• I , , , :> » » :t :> ,
Ce adores de fortificaoión •• /celador de 3.&. , ~I~ , :> , » » » »Oficinas militare.. • • • • • •• Oficial 3.0 • o ••• , , , " I , , ,
- -8unlfl, ••••• " •••••• " " " • ~ • " " " " •• » , » » 1 12 ,. » 1 12Iffant.rla........., o .. o 2.0 teniente... » , » , 1 11 » » , 12
Caballeria ••••••••••••••• Idem........., , , :> » , 1 , , ,. 1
Beter rtilleria .•..•••••••••••• Idem.•••••••• » , , 1 :t » :t ,. » 1
......r.eni.""'............ o •• !d.m... o ..... , , , » » » , :t , »
, Guardia Civil••• o •••••••• Idem.•••••••• » » , 1 , » , , » 1
Administración Militar.• ~. Oficial 3.°•• ••• » ,. , 1 :t , » » , 1
Sanidad Militar•••••••••• Ayudante 3.°•• I I ,,. » :t » >
"
JI »
- - - - - -- - - -
-8'UMa. " ....... " ... " .. " " " " • " • " " " • " • :> » :t 3 1 12 , , , 16
po~lt :n Ma columna no le comprendelllos que pasen 1\ esta eltuaoión acogiéndo•• 4 10& beneficiofil de la ley de 8 de enero último
a lirIo Ilido 1a en la demolltraclóD que antollidi.
Malhid 11 de abril di 190:¡. WSYLn
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Señor Capitán geneml de Valencia.
cañores Cauit¿n ~oneral de' la primera región y OrdenadorJJ ........,.
de pagos de GUBrl'fi.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre Circular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom~ nombre de su Augul5to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
brsr ayudante de campo del general de brigada D. Arturo bien autorizar al primer teniente del regimiento Dragonel
Ruiz y Sanz, gobernador militar de la provincia de Palencia, de Montesa, 10.0 de Caballeria., D. Enrique Udaeta Cárdenas,
al a8lt{undo teniente de Caballeria D. ArtUl'o Ruiz y Escudero, : para que tome parte en el concurso hipico de prueba que l!le
destinado actualmente en el regimiento Dragones da Nu- ~ ha de celebrar en ManrTd el dfa 20 del actual. '
mancia núm. 11. I De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
Da real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento '! I demas efectos. Dio~ guarde. á V. E. muchos años. Madrid
efectos consiguientes. Dios guardé a V. E. muchOl año•• l' 12 de abril de 1902.
Madrid 11 de abril de 1902. WEYLEB
W:arfLft t Señor.....
Señor Capit~n.genera.l de Castilla ~a Viej~. , t_
Señores CspItan general de la cuarta reglón y Ordenador de I
pagos de Guerra. . . ,OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
,"--~- , ,~ Aprobado por real orden de 16 de diciembre d. 1901
? S . El R' (' D ) en fiU nombre l~ Reina i (O. L. núm. 281), el reglamento de Estadistioa criminal mi-
.D<xcmo. r.. cy,q.. g. • y l" t dl"f d V o . d 26
Regente del Reino, ha tenido á bien deBtinar á €i1te Ministe-, Itar, y en VI~ a e o mam esta o por . .,. en -esento e.
• t d 1 e l',,~- "'1 co"onel de Ing" de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Remano, en vacan e que e su emp eo x ..~,,, ., ,,- . "
. D F . ~ L' G' "b 11 com ndsnte d4 Ingenl'e- Regante del Remo, se ha servIdo autorIZarle para que pornleros . ranCl15üO opes ar a o, a" . dI' d '. 1 d
d l' • e6e Depóelto, S8 proce a á a tll'a a de lDlI eJemp ares eros e ella p.aztl. d d 1 d 1 d 1 h' t dia~' dDe real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y ca. a uno e os mo e 08 • e aa cuatro OJ11S es a .108. y a
d ' f t D' d á V E muchos años Madrid lo. tres cU!l.dros que en dIcho reglamento B8 exprellln, y Be-emás e ec os, 10.S guar e •. • - lIt d 11' 1 • d t d
11 d b 'l d 1900 na ar, para a ven ,a e e oa, e. precIO e tres pese 8a ca ae a n e .,. . " la' dI' d h' Id'WEYLEB CleD eJamp rea Impresos e I1S CIta al!l OJllS, y e e Sel!
pesetas los cien ejemplares de loa cuadros mencionados.
De real orden lo digo á V. 8. para su conocimiento ,
derruís efectos. Di!}';> guarde ti. V. S. muchOil afias. Ma.
drid 12 de abril de 1902.
WEYLEa'
SicorÓlr DE ES'1'ADO M:A'XOn t OAUFA!A
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey -(q. D. g.), yénsu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien' co.ncede:c el empleo de
oJh,dal tercno; en propuesta reglamentaria de flSCenSOEt, al
escriLieJite de primera cl'ase del Cuerpo AuxHiar de Ofici-
nas Militares D. Juan Gél'l1ez Rodríguez, que tiene su destin-o
en el ConBejo Supremo de Guerra y Marina, y el empleo de
escribiente de primera clase del mismo cuerpo, al de legunds
D. Pedro Ferl.lández MoliDa, qua sirve en la Comisión liqui.
dadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, por ser
los más antiguoS de su respectiva escala y reunir las condi~
ciones reglamentaria! para obtener el empleo que se les con·
fiere, en el que disfrutarán de la efectividad de 31 de marzo
próximo pasado. ,
De real orden lo digo á V, E. para Bt1 conocimiento y efec·
tos c011!'iguientes. Dios f,'Uude á V. E. mucho/j años. Ma·
drid 11 de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Sefiores Preaidente del C6nsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de cuerpos di-
aueltos de Cuba y Puerto Rico.




Cil·cula... Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bra la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien conceder el
e'mpleo superior inmediato, e11 propuilllta ordinaria de as-
censos, á los jefel!l y oficiales de Infantería, comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D..Rafael Vasnllo
Roselló y termina con D. Bariano Garci~ Serrano ,y Avella,
por ser los más antiguos de sus re~pectivas escalas y hallarse
declarados apto!! para el ascenso; debiendo di.sfrutar en el qua
se les confiere, de la efectividad que en la misma se le. asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efeotos. DiOl!! guarde á V. E. muchOll aftos. Mil.'
drid 11 de abril de 1902.
Beñor .••
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2 .(1 1' :', If•.'·...· 'fa'~', ,;~'ln . .. . ...8 kem .•. 1902
24 idem ••• 1902
Dia
Empleo
quo 90 les confiereNO::úBREOl
.Relación que se cita
~ BrauHa Of(i(!ñ~z Yasel ....•..•.• Capitán•••.•....
» Ada fo G,'l'cia. Cantorné•....•.. ldem .•........•
:i> Angfl Guine,l L"ón•........•.. Idem ......•...•
}) Te!esforo MurtÍtlfZ Cabezas... ',' Primer teniente ..
:i> Julio Ca~tr() del Rosario .•....... ldem ...•...•...
» Auihél eli; Silvu Oao6Io .....•.. ldem •..........
lo) M<lnuei l\h!tin Prat......•..•... Idem·.•.••...•..
» Mariano García Serrano yAve,Ua. ldem .•...•. , ••.
DesUno ó situación actuallImpleos I
• 1 1- -
Teniente coronel.. ltxcedente en la 1.''' región D. Rifa,,! VUf!!'dl0 Roselló CoroneL ...•....
Comandanto .. , .. R",g. de Luchana núm. 28..•. ~ Fnmcisl'o Valll:l Rodríguez .....• Teniente coronel.
Otro ..••••.•.••• Idero de Wad Rás núm. 50... ) Julio Su:.h<:'II·Ll'1DOB y ~ár.chf'z". Iclero. ..•••.•.•••
Capitá.n ••..••••. Bón. Caz. de Outaluña r,úm. 1 ,. Fi';:nchco Vil!nr Garcilt Comundante .•.•.
Otro.. • ••• • ..•• Reg. de S\lvilla núm. 33 .... , )) He!iodoro Sinchez Herrera .•••. Idem ......••..•
Primer teniente •. Ayudante del genernl de bri-
gada D. Bl'aulio Orrlóüez..
Otro •••••••••••• Reg. de Tetu;¡n núm. 45 •. " ..
Otro •••.•......• Idem de AlavR núm. 56 .
Segundo teniente. Bero. de Toledo núm. 35 .
Otro .•...•••...• Eón. CIlZ. 4e Tarifa núm. 5..
Otro .•.•.•.••••. Reemplnzo en la 7.& región.••
Otro .•••...••••• Idem anla 2.1\ i.irm.. _ .
Otro....•..•.•.. Eón. Caz. de Tal'if~ núm. 5..
Madrid 11 da abril de 1902.
• la 50xta. región y Miqueletes <le Guipúzcoa, yen la OomisU,u
liquidadora del primer batallón ddl regimiento de Borbón
núm. 17, respectivamente, cesen en los dest.inos que en la
actualidad desempeftan, y pa¡.;en aft'cto1l, en situación de ro-
serva, á las Zonas da Getafa núm. 16, de Zar~lgoZ9. núm. 55,
de San 8"ba"tilÍ-:p núm. 19 y ele Mahlga núm. 13, re¡;;pecti"¡¡"
mente, y que los demas jdes y ofidales quo figuran en tu in-
dicarla relución, q\lcden en sus l1U&VOS empleu8ufectos, en la
indica.da situación de reEerva, á los mismos cuarpos á que
hoy pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid H
de abril de 1902.
Oircular.. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conferir el em-
pleo superior inmediato. en propuesta ordinaria de ascensos,
á los jefes y oficiales de Infanteria (ID. R.), comprendidos en
la siguiente relación, que principia Mll D. Andrés Campillo
Aoosta y termina con D. José Gómez Maoeiras, por ser los
primeros de 8ÚS respectivas escalas y hallar¡;e decJal'a(loa ap-
tos para el Recemo; debiendo disfrutar en el que se les con-
cede, la efectividad que en la misma se les asigna. Es, lIBi-
mismo, la voluntad de S. 1\'1., que el capitán D. JAime ID·
quelme Lozano, y los primeros t@nipntes D. Antonio Bueno
Santos, D. Félix Ocariz Guerra y D. Valeriano Gallego Amo·
res, que prestan sus servicios en la Comisión liquidadora de
Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, en la del primer
batallón del regimiento de Galicia nÚm. 19, de reemplazo en Señor •..
~ . Relación que se cita
W!llY.tJ!1R
MadrId 11 de abul de 1902.
I Empleo que 60 lel EFECTIVIDA.DCrado! Empleos Destino ó situación actual -.lW:MBRES confiere Dia Mes .Afio
-
~ T. corond •• Zona de Larca núm. 48...... D. Andrés Campillo Acosta .. C·'ronel ..•..•••. 7 marzo... 1902
» Comandante Reg. Eva. de Ca&tellón n.o 74. » Bernardo Vazquez Zabalza.. Teniente coronel_ 11 ídem .• _ 1902
Comte .• Capitán .••. Idem id. de Bnza núm. 90..• ~ Ramón Martinez Sanchez •.. Comandante..•.. 26 f.-brHo .. 1902
Otro ..•. Otro........ Zona de Oastellón núm. 18 .. » JOlOé Martillez Rodes ...•... Id(~m .....•••••. 11 marzo.· . 1902
» Otro. •• • • • •. ldem de Valencia núm. 28... ~ Manuel Dabaliña I"ópez .... ldem ••....••.•. l;\ ídem •.. 1902
~Comisión liquidadora deCUl.'r-~
~ 1.. r teniente. pos disueltos deCubayPuer- ) Jaime Riquelme Lozano .... Capitán.••.••••. 27 febrero .• 190.2
to Rico •....••. , •....•...
» Otro.••••••• Beg. Rva. de Flandes núm. 82 ) José Delgado Cortijo........ 1dem .••••••..•. 27 idem ... 1902
» OM:O........ Zona de Castellón núm. 18... ) Manuel Lidón Navarro .•... Idem •.....•••.• 5 marzo... 1902
» Otro.••• •.••• Reg. Rv9.. de Oiudad Real nú-
mero 83 .....•....•.... ·•. i> Alberto Gómez P¿rez....... Idem .•...•.•••. 11 idem •.. 1902
~ Otro........ Zona de Talavera núm. 50 ... l> Luia Muñoz E8pejel. ..•.... Idfm .•.•....... 19 idem ..• 1902
) 2.0 teniente.. Reg. Rva. de Madrid núm. 72. lo) Federico Andújar Calderón. Primer teniente .. 27 febrero •• 1902
» Otro........ ldem id. de Montenegrón nú·
f mero 84....•...•...•.... }) Matilla Rufo OSflorio ...•.•. Idem .••..•..••. 1) marzo.•• 1902
~ Otro........ Idem id. de Ternel núm. 77. » Prancisco Bny VaJero ...•.. rdem ..•. , ...•.• 7 idem ... 1902
~ Otro.•..•..• Zona de Barcelona núm. 60,. ) Andrés 8ánch<'z Escribano .. Idem ........ , •.. 8 idero ••. HW2
~ Otro.•...••• Reg. RV8. de Badajoz núm. 62 ~ Juan González Gutiérr~z ••. Idem .••......•. 10 1dem ••• 1902
~Comisión liquidadora del prl-~
~ Otro.• ; . .•• . D?-er bón. del reg. de Gali· » Antonio Bueno Santos .•••. ldem.•.•••..••. 1Q ídem ••. 1902
Oja núm. 19 ..•..•.•....•.
~ Otro..•••... Reemplazo en la 6.a región y )) Félix OcAriz Guerra •.•.••• Idem ...•..••••. 11 idem .. 1902
. Miqueletes de GuipÚzcoa ..•
~ Otro........ Zona de Bilbao núm. 22 .•••• lo) Joaquin Gómez Delgado.... Idem........... 14 idem ••. 1902
» Otro.•••••.. ldem de 'l'alavera núm. 50... ~ Ricardo Planchuela de la To·
·rre.~ ..•••..•....... f ••• Idem ..... t ••••• 18 ídem ••• 190~
) tComisión liquidadora del pri- ~ Valeriana Gallego Amore3.. Idem .•.••••••.. idem .•.Otro........ mer Mn. del reg. de Bar., » 22 1902
bón núm. 17.•..•..•..•.•
) Otro.• ~ •••. '1 Reg. Rva. de Madrid núm. ,721 ~ José Gómez Macsiras •.•... Idem •••.••••.•. ,29 idem •• '11902
-
'-
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WlilYLEB
Señor Capitán general de Audálucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
DESTINOS
Sefior Capitán general de Cast~lla la Nueva.
el segundo teniente de Infantería D. Ricardo de Rojas y Solís,
conde del Sacro Imperio, que se halla de reemplazo volun-
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este tario en esa región, yen la actualidad en uso de dos meses
Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, promovida por el de licencia, para evacuar asuntos propios en An~ers, y París
capit·in de Infanterh. D. Antonio Castaño Gl)nzá~ez, que Be (Francia), solicitando pasar á situaoión de llup"rnumerll.rio
halla de reemplazo á petición propia, en esta rt'gión, en aoli- . sin sueldo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
citud de volver.al servicio activo, ~l Rey (q. D. g:), y fiU su IIdel Reino, Be ha Eervido acceder á la petición d;el interesado,nombre la Rema Regente del Remo, se ha serVId,o acceder con arreglo á lo prevenido en el real decreto de 2 de agosto
á la petición del interesado, el oual continuará de reemplazo de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adacripto para todos sus
hasta que le corresponda obtener colocación, con arreglo á lo efectos á la Subinspección de a~a región.
prevenido en Jareal orden circular de 12 de diciembre de De reAl orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
1900 CC. L. núm. 237). demr.s ofwtos. Dios Ruard.. a V. E. muchoa años. MadridD~ real orden lo digo á V. E. par& BU conocimiento y de- 11 de abril de 1902. -
mSs ef",ctos. Dios g\lsrde á V. ·E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, rm ha servido disponer que habiendo sido
nombrados ajustadores del batallón de Artillería de plaza de
Malloros, el soldado del regimiento de Castilla núm. 16, Gu-
mersindo González Sardina, y el cabo del de Canarias núm. 1
Juan Arl'edoltdo Sánchez, sean bajaa en los cuerpos á que per-
tenscen y sItas en el expresado batallón de Artillería de pla-
za de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento '1
cumplimiento. Dios guarda á V. E. muohos aiios. Madrid
11 de abril de 1902.
W:mYLJl::R
Señor Capitán general de CBlitilln la Nueva.
Señores Capitaaes generales de las islali Canarias y Baleares.
SECCIÓN DE c,UALLntA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediíJ..to, en propuesta reglamentaria de ascensos
del arma de Caballeria, del cor¡;iente me3, á los oficiales oom·
prendidos sn la siguiente relación, que principi!l. con D. Ri·
cardo Torres Linares, y termina con D. Ambrosio Martín
Carrillo, por ser los primeros en sus escalas ~eBpectiva8 y ha·
lla.rse declarados aptos para el ascenso, debiendo disfrutar
en BU.B nuevos empleos, de la efeotividad que en dicha rela·
ción se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos l\ñOB. Madrid 11
de abril de 1902.
WEYLER
SUPERNUMERARIOg
Excmo. Sr.: Vista la inatanci:t que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 dEl marzo próximo pasa-lo, promovida por
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta y séptima
regiones.
Relación flU8 se cita
,... - ..
EFECTIVIDAD
Empleo que se 1eJi
Empleos Destino ó situacIón actullJ. NOMBRES conttere
Día He. .Año
--.~ 4
l.er Teniente..••. Reg. Caz. de Castill@jos....... D. Ricardo Torres Linares ...•••••. Capitán ..•.••••• 19 marzo... 1902~ Aurelio Bruguetus Alvarez Réyero l.er Teniente.. " • .6 marzo... 19022.0 Teniente .•... Reemplazo en Valenoia .•....
Ambrosio Martín Carrillo.•..••• Otro ••.••..••••. 19,marzo.... 1902Otro ..• ,. -, ...... Reg. Caz. de Talavera ...•••• ~
- Madrid 11 de abril de 1902. WE:YLElt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr(l la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conced~r el empleo su-
perior inmediato, en propuesta reglamentarIa de Rscenso del
2lrma de Caballeria (H). R.), del oorriente mes, alsegundo te-
nisnte D. Ramón Calaubón Gómez, que se halla afecto al r6-
simiento Reserva de Sevilla núm. 4, por Eef el primero en la
escala de BU clase y estar declsradó apto para e~ ~scenso, de-
b• 'ndo di~frutar en su nuevo empleo, la efectIVidad de 12lb.
de m~rzo último. .
De ,)7~1 orden lo digo á V. E. para au conooimlento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 9 de abril de 1902.
'WEYLJlB
Señor Ca.pitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de GuerrA,
..-...-.....
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la r~al orden
de 27 de abril de 1901 (D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Rein~ Regente del Reino, ha tenido tl bie~
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disponer que el comandante del regimiento de Caballería dtl
Reserva de Guadalaja1'3 núm. 11, D. Clemente Ver~es Cam-
PO!, desempeñe el cargo de delegado militar en la. Junt.a pro-
vincial del Censo del ganado caballar y mular da dicha pro-
vincia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1902.
WEYLEIt
S:Jñor Presidente de la Juut!l de la Cria Caballar del Reino.
Señorea Capitán general do la primera. región y Ordenador da
pagos de Guerra.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer-que quede
sin efecto el destino, al regimiento Oazadores de Talavera,
15.0 de Caballeria, hecho por real orden de 3 del mes actual
(D. O. núm. 73), tí favor del capitán del de Reserva de Bur·
gos núm. 12, D. Andrés Royón Gámez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dios guarde al V. E. muoho. años. Madrid
11 de abril de 1902. . -
WEYLU '
leño(Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanee generales de la sexta y séptima regiones.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán,
en situación ,d(t reemplazo en la primera región, D. Simón
Latorre Villar, pase destinado al regimiento Cazadores de
Talavera, 15.0 de Oaballería.
De rea! orden lo digo á V. E. para su coaocimiento y
demás efectOil. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de abril de 1902.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Setíores:Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagOl! d. Guerra.
.. a=>=--
Excmo. 8r.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la:Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien di!poner que el fiegundo
teniente, en situación de reemplazo en la primera región, Don
Alberto Herce Laguna, pase destinado al regimiento Cazado-
res de Vitoris, 28.0 da Caballería.
. De real orden lo djgo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde i. V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1982.
WEYLER
Señor Ordenador de pllgOS da GUerra.
Seño~es Oapitanes generales de la primera y segunda re·
glones.
EXCEDENCIA ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinaRe~ente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman.
dante del regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballeo
~' D. Juan Ponce Barboaa, pr,se á situación de excedente en
legunda región.
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, De real orden lo digo lÍ V. E. para BU conocimiento y
',' demás efectos. Dioa guarde é. V. E. muchos año!!. Madrid
11 de abril de 1902.I . WEYL~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava regiones.
q .,.
Excmo. Ar.: El Rey (q. .D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, hll. tenido Q bien d's¿oner q':e elI ta¡JÍtán de C:tballHia D. Bruno da Lira GonziÜez, destinac.o
, por real orden de 3 del mes Rctual(D. O. núm. 73), al regi.-
miento Reserva de Burgos núm. 12, pase al de B9.dajoz nú-
mero 2.
De 'real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'V. E. muchos añ~s. Madrid
11 de abril de 1902.
Señor Ordenador de pa§ros de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yeh su nombre la Reina
Regenta del Reino, ha tenido á bien conferir el empleo de 1'0-
ronel de Artilleda, á los tenientes coroneles, D. Francisca
Villa·Real y Cervetto, en situación de reemplazo en la ",e-
gunda región, y D. José Miquel y Martí, jefe del primer batu·
, llón de Artilleria de plaz~; el de teniente coronel, al coman-
dante D. Alejandro Zárraga y Parreño, del sexto rl:'gimiento
montado de Artilleria, y el de comandante, al capitán Don
Celestino Sáinz y Gómez, del tercer batallón de Artillería de
plaza, por encontrarse en condiciones y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar D. Francisco Villa·Real y
Cervetto en el empleo que se le confiere, la efectividad de 11
de marzo último, y lOR demá's la de 12 del mismo mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1902.
WlIlYLER
Señor OrdenalÍor de pligos de Guerra..
Señorea Capitanes generales de las primer:a., ¡egunda, cuarta:
y octava regione&. .
ti • .tw
DESTINOS
Excmo. Sr.: ,.En vista de lo solicita.do por el segundo
teniente de ArlJlleria (E. R.), D. Victoriano Pastor Pérez, el
Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reiua Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que quede en situaoión de reserva,
afecto para el percibo de sua habens, al sexto Depósito de
Reserva, dejando de prestar servicio en la Comisión liquida-
dora del regimiento de Artillería de plaza de IJ'ilipinas, af\:lC-
ta al cuarto batallón.
De real orden lo digo tl. V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1902.
WEYLER
Befíor Oapitán'general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Señor Ca.pitAn generallh1 Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago/! de Guerra.
WEYLElt .
f"eñor Capitá,n general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioo
y Ordenador de p9goS de Guerra.
Setior C¡¡liHán geul'Jra1 de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ¡ Exorno. Sr.: Aocediendo á 10 solicitado por el segundo
Regtmte del Reino, ha tenido á bien dbponer qne el segun- ; teniente de Artillaria (E. R.), D. Manuel Figuerea Pampín,
do teuiento de Artilleda (l'\:. Ro), D. Ignacio Fernández Gasti·l afecto al segundo depóllito de reserva. de Artilleda, el Rey
110, afecto al cuarto depósito de reserva de Artillería para el ; (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
p€rcibo de sus hnberea, ras~ á prestar servicio ~, la Comisión i tenido á bien concederle el retiro provis:onal y el empleo
liquidadora del disuelto décimo batallón de Artillería da pla- ¡ honorífico de primer teniente con arreglo á la ley de 8 de
za, flfecto a.l primero de igual denominación. t enero último (C. L. núm. 26); di:-biendo causar baja en el
Dó real orden lo dgo á V. E. para su conocimiento y ! cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos afios. Madrid I región á los efectos de la rea1 orden de 29 del citado mes
11 a,e abril da l00¡;'¡. l (C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
W¡¡YLlllB 1haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se de-l termina el que le corresponda en la situacIón en que queda,I según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del
I Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.I De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos, DIOS guard@ á V. E. ¡;nuchos años. Ma-
RETIROS i drid 11 de abril de HJÜ2.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la F...ei.1
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitarlo por el pri-
mer teniente de Artilleria (E. Ro), afecto al cuarto depósito
de reserva D. Juan Artal Navarro, ha tenido á bien conceder-
la el retiro provisional y empleo honorífico de capitán, con
tlrreji:lo ~ la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 28), de-
biendo ('a;'s~u' baja an el cuerpo á que pertenece, por fin del I
mes actual y alta en esa región para los efectos de la real
or 1en de 29 del citaio mes de enero (C. L. núm. Se), pero '1
cibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber provisional
de 168'75 pesetas menFuales, interin Ba determina el que le " Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre hl. Reina
corresponda en la situación en qne queda, según el arto 5.0 t Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe·
de 1:.. mmcionuda ley, previo inLrme del Consejo Supremo i rior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos co-
de Gl1t'rra y Marina. rrespondiente al mes actual, al oficial celador de fortifioación
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de segunda clase, D. Vicente Péres Gil, que €$ el más anti-.
dem~s efectos DI"O" guard" .r. V E h ñ 1U' gua en su empleo y esta declarado apto para el ascenso, de-l} • n '" l>I • • mue os a OIJ. _a-
drid 11 de abril de 1902. biendo disfrutar en el que se le confiere, de la efectividad de
21 del mes próximo pasado.
De rt'lal orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 11 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el E'egundo
teniente de Artillería (H:. R.), D. Miguel Blanoo GÓmez,· afecto
al primer depósito de reserva de Artillería, el Rey (q. D. g.),
yen su :/;tombre la Reina Re!ente del Rdno, ha tenido á bien
con(:ederle ei retiro provisional con arreglo á la ley de 8 de
enerú último (C. L. núm. 2.6), debiendo cansar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin. del mes actual, y alta en esta
región á los efectos da la tial orden de 29 del citado mes
(O. L. núm. 36); percibiendo, desde i.o de. mayo próximo,
el habar provisio:ual de 146'25 pesetas mensuales, ínterin
se d!~terroina t;l que ]e corresponda en la situación @n que
qUer!a, según el arto 5. 0 de la mencionada ley, previo infur-
PIe del Cotlsejo Supr6mo de Guerra y Marina.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eíGctol!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señort's Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador d,e pagos de Guerra.
J.'. I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán ge~el'al de la quinta región.
-- -- ..
BICCIÓlf DE G'C'AItDIA Orm.
ASCENSOS
. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inmediato, é ingreE'o en el cuerpo, á los oficiales de la
Guardia. Civil é Infanteria, comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza con D. José Sánchez Otero y concluye
con D. Román Pérez Tallo, los cuales estan aptos para el :lS-
callso y son los más antiguos en sus respectivos empleos; de·
biendo disfrutar en los que lile les confieren la efectividad
que á cada uno sa asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V•. E. para su conocimiento 1
demás efeQtos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 11 de abril de 1~02.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta'
regiones é Inspector general de la Guardia Civil. ' .
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b\plQot Dl)'t1n.C) Ó ~itue.ci6n ll,ctu.l NO:t.rnltltl que se los contleren
Día :Mes Aúe
I . .,. .-
-
l3egundo teniente. Comandancia de Sevilla ••••. D. José Sánchez Otero ............ Primer teniente •. :3 marzo.•. 1902Otro ............. Idem de Burgos ..•.•••••.•. :. Luis Villena Ramos..••••••.•.• ldam.••••.••.•. 13 fiioem .• , 1902Otro............. 4.0 batallón de Montaña ••.•. ) Román Pérez Tello ••••.••..•.. Ingreso ••.•.•••. 111abril. •• '1 1902
,
Madrid 11 da abril de 1902. WEYLE&
Excmo. Sr.: En vista de la. propueHita reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á.
este Ministerio con fecha 3 del mismo, la Reina Rf'gente del
Reino, en nombre de su AUgUéto Hijo el Rey (q. D. g.), Ea
ha ~ervido conceqer el empleo superior inmediato, á los je-
fes y oficiales de esa instituto comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Federico de Nicolás y Gismero
y concluye con D. Carlos Suárez Malina, los cuale8 están de-
clarados aptos para el ascenso y son los máa ant~uosen sus
re~p':ctivos empleos; debiendo disfrutar an los que se les
confieren de la efectividad que á caia uno Ee le asigna en la
citada relac~ón. y de la de esta - facha oal segundo teniente
-D. Liberato Moralejo Juan, á quien por real arder, de 19 da
diciembre último (D. O. núm. 285), se le concedió ingrcso
en ese ouerpo y en _esta propuesta se le adjudica vacante en
el mismo en al turno correspondiente el Ejéreito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de abril :de 1902.
W:BYLER
Señor Director general de Carabineroe.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sext& regiones.
Relación que se cita
--
Empleos que ~I} les EFECTIVIDAD
J!;mpleos I>est1no ó situación actue.l NOMBRB8 -confieren
Día. Mes .Afio
Tenienta coronel. Dirección general del cuerpo.. D. Fedpríco de Nicolás y Gismero .• Coronel ••••.•••. 8 marzo•.• 190J
Comandante .•••. Idem..•..•.•......•••..... 1; Jaime Sánchez Badia........... Teniente coronel 8 ídem ••. 1902
Capitán ..••••••. Comandancia de Alicante .... 1; CarmcIo Ruíz Goñi ............ Comandante ••••• 8 ídem .•. 1902
Primer teniente •. ldam ...................... » Rafael Navajas Bravo.......... Capitán......... 8 idem •• , 1.902
Otro .••••.••••.. Idem de HueIva ......••.... ) Ricardo Rodríguez Macedo .•.... ldero ....•.•.•.• 18 idem ... 1902
Otro ............. Colegio del cuerpo ..•....... » Félix Bormas Aguirre..•••••••• Idem...•••••.••• 22 ídem ••. 1902
Segundo teniente. Comandancia da Santander .. » Sixto Martinez Almonacid •••.•• Primer teniente •• 8 ídem ••• 1902
Otro .......•.••• ldero de Cadiz .............. :. Eu~ebio Pereira Oriz .•••.•••••• ldem ••••••.•... 18 idem .•. 1902
tro •••.....••.. Idem de Gerona ............ » Carlos Suárez Molina.•••...•••• ldem •...••.••.. 22 ídem •.. 1902
~
O
:&Iadrid 11 de abril de 1902.
BAJAS
Excmo. er.: En vista del fallo del Tribunal de honor
constituido en Valencia por los capitanes de la Guarditl Ci-
vil residentes en dicha pwza, para juzgar la conducta del de
igual categoria y cuerpo. entonces en situación de reempla.
zo y hoy retirado, D. Dionisio Urieta yo Morales, y teniendo
en cuenta el informe emitido por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en el que se consjgna que se ha cumplido,
en la aplicación de dicho prooedimiento, lo preceptuado en
el arto 721 del Código de Justicia militar y real orden como
plementaria de 20 de octubre de 19CO (C. L. núm. 210), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. Regente del Rllino,
de acuerdo con lo expuesto por el citado Consejo, se ha
servido disponer que la baja del interesado en el Ejército,
~b' entienda como cons~cuencia del mencionado Tribunal de
hono~w Y no por haber solicitado su retiro, cuya concesión y
señaIaml.:'1nto de haber, hechos por reales órdenes de 26 de
diciembre dI>' 1001 Y lO:de marzo último (D. O. núma. 290 y
57), quedan a~..l-¡Bi6t~ntea. • . •
Pe real ~~~~p !o ~rlIgo á V. E. para su conOCllXl1entoy efec-
tos. Dios guarde t\ V. E. muchos año!!. Madrid ll:de abril
de 1902.
WEYLJi1l't -
Señor Capitán general de Yalencia.
Befiores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de 10 Guardia CiviL
. -
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y JtEENGANCHES
Excmo. Sr.: oEn vista de la instancia prom-ovida por el
guardia Givil de la comandancia de Badajoz, NarcisooRllmircs
Fernández. en súplica de que Eole conceda, como grl.lcia es-
pecial, la rescisión del compromiso qne por cuatro a~os con-
trajo en 1.0 de marzo de 1900, el Rey (q. n. g.), y eUlltl nom-
bre la Reina Regente del ReIno, ha tenido á bien acceder á
la petjción del interesado, con la condición que se determi·
na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215); debien-
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do pasar á la situación que por sus años de servicios le COA
rresponda.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demlÍs efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 do abril de 1902.
SeñOl' Oapitán general de Castilla la Nu6va.
8eño;:es Inspector gene~al de llt Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
reglamento del cuerpo, aprobado por real orden de 27 de
junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
abril de 1002.
WEYLH
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señor Ordenador de psgos de Guerra.
••• Relación que Be cita
_ ....>= ,A>""
DESTINOS
I Empleosque se les contlereNO:YBREBClases
Señor Ordenador de pggos de Guerra.
Señor Capitán general de la Eegunda resión
....
T. coronel ...• D. Eduardo Gómez Conlreras•..• Coronel.
Comandante.. »Valentín Prieto García ...••. T. coronel.
Capitán...... ) Manuel Herrero Guillén..••. Comandante.
Madrid 11" de abril de 1902. WE'iLER
BECOIÓN PI Al)KINISTBACX6N, XILrl'.lB
A8CitNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D.g.), Y en su nombre la Rei·
na Reg81lte del Reino, ha tenido abien promover nI empleo
auperior inmediato, al comisario de guerra de primera clase,
1 D. Josó de Boza y Carrera, y al de srgunda, D. Juan Gutiérrez
Lópaz, loa 0')ale8 Elon 108 msa antiguos en sus escalas en con·
dieionea de ascender y están deolarados aptos para el ascen-
so, debiendo di~frutar en el nuevo empleo de subintendente
y comÍimrio de guerra de primera clase que s6lQS confiere, la
antigüedad de 13 de marzo próximo pa~ado.
De real orden lo digo á V. E. para l!U conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. mucho¡¡ añQS. Ma-
drid 11 de &bril de 1902.
Excmo.' Sr.: En vista de la instancia promovida por
d rU~rdil1 cidl de la comandancia ¡le Gua({alajara Catalino
Peadc!el'o.Gorral, en ¡;ú'plica de ql~C, como grRcia eapeciftf, se
l.e conceda la rescisión del oompromiso que por custro años
contl'Bjo en 1.° de marzo de 1900, y tenienlio en cuenta que
el cita.}o inóivi.luo no se halla compr~ndidoen nini!uno de
IOH ('as.,)", que determina la cÍl'cular de 24 de f~brero último,
el Hey (q. D. g.). yen 1m nombre la Reina Regf'>ntt:l del
Ikbo l se ha sa'vido Jebestimar la petición del iutere¡:;ado.
'Da real ord:\n lo dig j á V. E. para BU conocimiento y
dem~s t'b;to:J. Dios guarde á V. E. muncho3 años. Ma-
<iriil 11 úe sbril de 1902.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia qe Barcelona Enrique Gil
Ramirez, t"n súplica de que se le conceda. coroo gracia espe'
oial, l~ reEci",ión del compromiso que por cuatro afias con·
trojo en 6 ae junio de 1900, el Rey (q. D.g.), Yen au nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, c~m la condición que se determina en
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 d~ octubre de 1900 (O. L. núm. 215), previo reino
tegro de la parte proporcional del premio del reenganche re·
cibido y no devengado, en harmonía oon lo que preceptúa el
arto 77 del reglamento de 3 de junio de 18~9 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1902.
Señor Capité::l general de Cataluña.
eeñeres Iuspeetor geofral de la Gl;.í.t.rdia Oivil y o.rdenador
(1,~ p[1~\·o~ tlt: i3uerra.
Señor Capitán genará} de Castilla la Nueva.
S1!:ao.xÓN.' p~ 'CtrEEI'OS DE SERVIOIOS !SlSEeI.!LES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta ordinaria de aa·
ceni'0.S, remitida por V. E. á este Mini¡;terio en 3 de1.~ctl1ul,
el Roy (l' D. g.), yen BU nombre la RE'ina Regente d~l Reino,
se h'l servido oonceder el empleo superior inmediato, con la
efectividad de 9 de marzo último, á ]08 jefes y oficiales com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Eduardo Gómez Contreras y terminA. con D. Manuel Herrero
Guillén, que son los más antiguos .en sus respectivos ~lm­
plaos, y reunen las condiciones que determina el arto 22 del
Excmo. Sr.: ViBta la instancia promovida por el oficial
1.0 ,de Administración Militar, en ..ituación de supernume-
I r~~io sin sueldo en esa región, D. Mariano Núfiez Cabezas, so-l1Cltando se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
¡'(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, hatenido.á bien acceder a 10 solicitado por el recurrente, de-biendo continuar en su actual situación, ínterin le corrapon-
1da obtener de¡;tino de plAntilla, con arreglo á lo preveni-
I do en el real decreto d~ 2 desgosto de lS89 (O. L. núm. 362).
. De real orden lo dIgO á V. E. para 611 conocimiento y de-
ro'ás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos &l.fiOIl. Madrid 11
de abril de 1902.
St;f¡or Ctlpit:l.ll g\3nernl do Cataluña.
e,.

















De real orden lo digo á V. lC. para l!tI conocimiento y :fines consiguientes. Dios
guarde al V. E. muchos Moa. Madrid 11 de abril de 1902.
S&ñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que 8e cita
~~
,
I "'PoS ~ FE~:HA '~$Ooetlc:í
:PUNTOS ¡'"SI:l!:l2 :¡;:~~8"~ en que principia En q,u.e- tel:lIlllna "f,
'"
, !:loO C>-p. ....
CuerpOll Clases NOMBRES ~~.~~ de su donde tuvo lugar Comisión conferida . . S;' Otiler.vaclonea
~~e~ o
• ~o·OQ residenoia la comisión , Día Mes .\ño DIlIi Mes Añ& ,:;
: ~7~
- --- -- - ---
.
Oñcial1.°... D. Claudio Herrero ......•.. 10y11 Valladolid .. Avilés ......... Asistir á una'subasta •••..... 18 febrero 1902- ' '24 ·febrero '1902' '1
Otro 2.° .••.• • Cesáreo Tejedor•.•...•.•. 10y 11 Idem ....... Idem •..••••••• Idem •••••••••••••••.•• : •.. 18 ídem •. 1902 '24; ídem •• :1902 '1
Otro........ " Mariano González•..•.•.•. 10 Y11 Idem •.•.••• Palencia ••• ~ ... ldem •.•••••••..••••.•••... 16 II » 19
" "
1)
Otro .. '" '" • Joaquín Delgado ......... 10y 11 Idem .••.••. León ..••..•.•. Idem .•..•.•••.•..•...••... 14 » » 17 »
"
4
Como° La... ,. Andrés Pitarch .......... 10y11 Oviedo...... Aviles ......... Presidir una subll$taoo .•••••. 20 l> » 22- :t » S
OñciaI2.11••• " Alfredo Ramón .......... 10y 11 Salamanca •. Béjar .•.•..•••• .Asistir á una 2.3 convoéatoriaI d. n••n.m................ • » » 7-
" "
4
a MiliMr•.•.•..•. • El mismo .•.••••••.•....••. 10y 11 Idem ..•••.. Ciudad Rodrigo; Asistir á.nna subasta.••...•. ,16 » :1> 19 " "
4
Oficial!." ••. D. Julio Zanón ...... , ...... 24 Gijón....... Oviedo......... A cobrar libramientos •. '•.••. LO »
"
1.° ~ JI 1
Com.o 2.0 ••• " David Martin . , ..........
Ci nd d RíA presidir' una co'nvocatoria~
6
"
410y 11 d . a O-lBéjar.......... para contratar el servicio de 3 » » »
rlgo •• ••• utensilio ..••..•....••..•.
,
• El mismo ....•.•.•.•..•.... 10y11 ldem ••.•... ldem .•••••.••• Ainspeccionar losservicios Ild-
. ministrativos. . . • .. . . • •. .. 25 » • 28 JI » 4Oñclal2,o•.. D. Emilio Elvira...••......• 24 ldem .••.... Salamanca .•... A cobrar libramientos ••••... LO » ) 3 » "
3,rAudlt.d.' • Angel N."..... ••• ••• . • .• 10 Y11 Valla'alid •. 0.1............ A",,, Y.""1 d...'¡"oon-
6 » 6litar" . sejos de guerra............ 1.0 »
"
:t
•• ••. • • •••• . • " El mismo •.•.••. , ..... _.. " 10 Y11 Idem ..... " Salllmanca •••.. Idem...................... 23 » » 26 » » 4
Otro 2.3 ..... D. Francisco J. Jiménez...... 10 Y11 Idem: •..... Gijón .......... Asesor de un consejodegnerra , .16 . »
"
: 20 » » 6
¡c.PI"n•..••• AH.n", On............... " Ovi......... Vall.d.lid •••••¡ ¡".n.".. » 6 » » 6
. . " 2.° teniente.. ,. Carlos C,anella........... 24 ldem ..•.•.. Idem .•.•••••.. Recepción de reclutas....... 30 '» » 6 » l> 6
11 PrínCIpe numo 3. Otro........ • Pedro Vl1lamandoll. . . . . . . 24 Idem . . . . . .. Palencia....... 30 » ' » {\ » J) 6
~apitán. ... .. » Eduardo Santolaya ....... 10 Y11 Idem ....... ¡San Martín delJuez ins~1'Uctor... . •• .. . • • . . . 12 ; » 27 » .}} 17
Sargento. . •. »Fernando Alvarez . . . • • . . . 22 Idem. . . . . . . Oscos ...•.... SecretarIo.................. 12,
"
·27 }} » 17
Isabel II núm 32 12•0 teniente.. "Francisco Gotiérrez....... 24 Valladolid... Gijón, ......... 'RecepCión de reclutas ......., 31 » » 6 " » 6
. . Otro.. .. . .. • »Carlos Aranguren . .. . • .. . 24 Idem.. .. ... Oviedo......... Idem...................... 31 .'» » '6 » » 6
Il.erteniente.' » Enrique López... ...•.•.. 24 Idem.,.~ ...• Béjar r Ciudad¡Conducir caudales tí los des-l 2 febrero. » 6 J) » Ó
T 1 d Ú 35 ~ Rodrigo...... \ tacamentos...............
» Ó 1> :1> 6
.. • n m. '. CapilAn..... • "'"." L;p... •••. •• . • ••• " Id~ •• '" •. Loón•••..•••• : r'''pclón .. "o1u", •••• •• . 31 'n~••.
2.° teniente. »Carlos Merino .. , ..... .... 24 Idem ....... Idem ....... : •. ldem...................... 31 »
"
Ó » J) 6
¡oom.nd"'" • DI""oro M••",. • • • •• • • • •• 10 Y11 Loón....... '"Vao1ll.(LnónI Jn..in."nol<"•.•••••••••••,," , ' )' 7 » » 7
Sargento.... "Emilio Ruiz ... .......... 22 Idem ....... ldem .......... Secletario.................. 17 » » 7 » » '1
".,....ú.." 2.' t.ni.nt... • "'nunl P.l.....I.. • . • . . . " Id.m •.... " P.lnno1•.•..•.. ( . [30' ) t) " » 6










~e. ~.v~~~~~~~'. ~~~CllPitán..... )' Manuel Suárez.......... . 2l4: ~Idem ...'. ,"'" .¡Oobrar libramientos.........~ 2 " li j » » 4""(p
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
IIe1'VÍdo aprobar las comisiones, de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 de mar·
zo próximo pllSlldo, conferidas en el mes de febrero último, al personal comprendido en
larelsción que' á continuación se inserta; que comienza con D. Claudio Herrero y con·
cluye con D. BafaelSamaniego, declarándolas indemnizables con iol! bene:fi'Cios que seña·








































"J:: En que principia En que termiu1l ...!:loO 00.,.
l't.:No1lllllli:H ",,<:1 '" Donde tUTo lU&'lLt- ebswn"...E:.erpg¡ .u... ..... (l)I-f .... Desu ".lb .ea!erída
"""<tl~~ oDial~ ?'o~>-,,,,, residencie la comisión I Dia Mes Ailo Aúo~ $!ó.o~: ~ ~ ~ . '
Reg. Rva. de Astorga núm. i6
;1 3(plantilla) •.••••••. ~ .••• Capitán .•••• :1> Florencio Ro.rígnez.••.•• 24 "'lo,... .... L'Ó»•.•••••••••¡ ll.' ) ) ) :1>ldem íd. de Gijón núm. 9 (íd.) Otro........ :1> Rodrigo Pesuyero••.••••. 24 Gijón .. ' .... Oviedo......... Cobrar libral;o.ientos.. . ....... l.: » :1> » » 2Zona de reclutamiento de Gi-
jón núm. 48 (fd )......... Otro........ ) Ramón RegueYQ•••••••.•. 24 Idem ....... IIdem •••••••••• j 1. . » :1> 2 :1>
"
2
Reg. Lanceros de Farnesio,5.o¡Otro••••.•.. » Ramón :Montero ...•.••.. 24 Valladolid... León.......... 1.0 » » 6 » :1> (>de Caballería.... _oo.oo ..• \2. 0 teniente. l> José Arce................ 2~ ldem ....... ldem ..... oo... l.e » » 6 l) :1> 6I"'cm Caz. da Talavera, 15.0 da
6Cabaitería ......•..•••••. Capitán••.•• " Segundo Ortíz............ 24 Pl11encia .•.. Salitmanca •••• ~ 31 ) :» ~ ) »4.0 Dep.o de caballos Semen- Recepción de re clutas •••.•..
.~.',,,,,,
30 4 6tales •.••.....•..••..•.•.• 2.° teniente•. l> Argentino Polo•..•••••••. 24 León.. . . . . .. Valladolid ••••• » » » »6,° Reg. Montado de Art.'" •.. l.er teniente. » Eustasio Fernández .••••• 2~ Valladólid .. Zamora ......... '\ ~.~~~~¡'r~ 31' ) :» 6 :1> :1> SIdem .•••.•••••.•.•.••••.•• O~ .••••••• :1> l'!anu&l Menbl¡h"e••••••••• !:4 Idam ..•.... Sal~.anea •• • •• ~ ~"'.~ 31 ,. ) 5 ;) :1> ¡
. r""""& en le .n...... dol~'. cuartel d l Mal'l1ués de laCom.a de 1ngs. de Valladolid. T.te coronel. ,. LuIs Estada.............. 10y11 Idem ....... ¡Medmadel Cam- Ensenadat]¡uebal1echo el re- 28 febrero 1902 28 '~ebrero 1902 1po. •• •• • • •• • • gimiento Lancero s de Fal'o




'1Castilla la Vieja •••••••..• Comandante. » Pablo Pal'ellada••••.••••• 10y 11 Idem ....... Idem ......... J cabo....... ~ •••• _ ....... .! ).3 ' )' :1> 19 :¡¡ :1> '1
Rall. Reserva de tni.'" Valla- C 'Itá
,. Dionisio Lobo....,•••••••• 24 ~Medinadel Cam'l eo <1. • tl dls.;! li SI enero. 2 ,. 2.olld nlÍm. ~. •• • . • • • . • •• ap n ..... Idem . . . . • • . n nocIón e can 'lUI ••••• » :1>po .•••••••.••
¿ J!'>it'lg,k ol!lntll del eIU l'J.1:el del '1 febrero ídem 9 ídem•• :1> 3
. Sarita Clara. ~ ...............
Formar parte de'una eo mlEliónt
2
.oom.a de Ings. de Gijón ••••. T.te coronel. • RiclÍrdo Seco............. 10y 11 Gijón....... Oviedo....,~ •••• o~f:~;.~~:~~~~ ~~é.f~.~.~s.~~ 11 » :1> 12 » :1>
Dirigir obras del! cuaJ:\tel de~ 18 ) :1> 19 :1> :1> 2Santa Clara ............... ~,
Idem·'....................... -1' 21 ,. ;) 22 :1> :1> 2:.Rel;. LaDearos e.61Borb8n. 11.-







Madrid 11 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yl!n su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
'l1ervido aprobar las comisione9, de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 de marzo
próximo pasado, conferidas en"el mes de enero último, al personal comprendido en la.
.relación que á continuación se inserta, que oomienza con D. David Martín y conoluye
'-con D. Ricardo Seco '1 BéttiDi, deolarándolas indemnizables con los beneficios que seña-
,1an. los artioulos del reglamento que en l~ misma se expreSan.
WEYLBB
De real .... 1. tligo , V... para su eonooimiento y fines consiguientes. Dioe
guarde á V. E. muchos afies. Madrid 11 de :abril de1902.
.WJI1'LD
Bañor Capitl\n general de Castilla la Vieja.

























































15 ídem •• 1902
15 ídem •. 19i2
2 ídem .• 1902
28 ídem •. 1902
31 ídem .. 1902
81 ídem .. 1902
22 ídem .• 1902
112 ídem .• 1902
•22 ídem •. 1902
31 ídem .. 1902
13 ídem .. 1902
» ) »




14 ídem .• 1902
14 ídem .. 1902
20 ídem •• 1902
20 ídem •. 1902
"
» :.






en que pdncipio. en que termina :
11 " ~ IObservo.c1eneB
Dia.l Mes 1 Año Dio. I Mes I Auo ¡¡¡
ComIaión conferida.
PUNTO












_. I 1--.:.--------- .:...E!..!...:.I 1 I 11-1---1_-'-1---
Com.O 2.0. ••• ID. David Martín 10 y11 O. Rodrigo .. Béjar ~AsJBtir á concursos y subastasll 18 enero.. 19021 16fanero.. 11902
{
oontratar con el hospital Ci_/¡
El mismo , 10 y11 ldem ••.•••• Idem.......... vil y con la empresa del 28 ídem •., 1902
alumbrado eléctrico••...•.
ficiaI2.0 ••. D. Alfredo Ramón .•••••••.• 10 y11 Sa,1amanca .. ldsm ••.••••... Asilltir á dOll BuDaetas ....•.. 18 ídem.• 1902
btendenclaMilitar•••••••••&.tro 8.°•..•. :. Lorenzo Trujillo ••••••••• 10y11 [dem Idem •.•.••••.. lldem ..••.•••••.•••.•.••.•• !13 ídem •. 1902
ro ) FranciscoSaladó .•••••••• 10y11 Valladolid •. palencia •.•.•.• ldemáunaid 111.0ídem •• 1902
tro........ ) Julio Zanón... ~......... ~4 Gijón Oviedo....•.•..t 2'7 ídem .• 1902
) El mismo.................. 24 ldem ldem Cobrar libramiéntos......... 81 ídem •• 1902
OOclal 2.0 ••• D. Emilio Elvlra, • .• .... .. •• 24 O. ;Rodrigo .. Salamanea..... 31 ídem.. 1902
Coro.o 2.&... ) Andrés Pitarch .•.•..•••• 16 yll Oviedo ..... Avilés •...•••.. Presidir una subasta........ 20 ídem .. 1902
&mid&d Militar ••••••••.... M•• mayor.. ) Emilio González ..••.••• , 10 Y11 Valladolii .. Salamanca .•••. P~<tcticarun reconocimiento. 17 ídem.,. 199
ldem •.••..•••.•••••.•••... Otro........ ) José Gonzálell.. • . • • • • • • •• 10 Y11 ldem •..•••. ldem.......... luem...................... 17 ídem.. 1902
.Jurídico Militllr••••••••••.• T. auditor 1.& ) Angel NGriega 10 y11 ldem Oviedo Asesor de un Consejo de Gue-
rra.......... .... . . . .. .•. 27 ídem .• 1902
\Médico 2.0.. ) VíctorHerrero 10y11 Oviedo Gijón , Un reconocimiento facultativo 10 ídem •• 1902
Bag. rnf.a• del Príncipe nlÍ-~CaPitán..... ) Alfonl!lo Cueto........... 24 ldem .••..:. Valladolid...... SO ídem .• 1902
' . 80 902mero 3 •.••••••••••••••• , 2. teniente. ~ Oarlos Oanella. . • •• ••• • . . 24 ldero , [dem........... ídem.. 1
. ' tro........ ) Pedro ViUa.maDdol....... 24 ldem Palencia ...••.. Recepción de reclutas ' 30 ~de~ .. 1902
~_ íd de l.bel II dm•.S2.¡Otro........ ) Fr&lUdl!lco Gutiérrez...... 24 Valladolid .. Gijón.......... In la...~.. :!l!J,M~ Otro 11 Carlos Arang.uren......... 24 ldem .•...•• Oviedo . U ífiero .. !&Q.!
Idem íd. de Toledo núm. 85. 1.er teniente. ) Ramón de Frutos.•• ;..... 24 ldem •••..•. Béjar y CiUdadl I
Rodrigo...•.. Oonducir caudales.......... 3 ídem.. 1901
T. coronel... :. Miguel Oreus•••••.••••••. 10 Y11 León " ..... LaVecilla(León) 17 dicbre. 1901~sargent~ .... Leonardo Ropero.. • • • . • • .. • 22 ldem ...•..• Idem.......... 17 ídem.. 1901apitán•.... D. Francisco Bárcena ...•... 10 y11 ldem.....•. Sahagtin (León). Jueces 'instructores y secreta· 17 enero.. 1902Idem id. de Burgo! nlÍm. 36. Sargento Jesús Trejo .••. 22 Idem ldem.: , rio1<, réspectivametlte.. ...• 1! ídem.. 1902Comandante. D. Diodol'O Mateo.......•... 10 yll Idem La Veclla (León) , 1, ídem .. 1902argento EmilioRuiz 22 Idem ldem.......... 17 ídem .. 1%9l!2. e teníinte.. D. ManuelPalemuela....... 24 ldem. .....•. Palencia..•.•.. Recepción de rllslutu 130 1d_~.' 'l.,.ler teniente. ) Andrés Arce............. 24 ldem Santiago (Corufta¡ Idem...................... 30 ídem .. 190e
ldem id. ~va. de Oviedo nlÍ- . Cangas de . . o~!3ro 63 (plalatilla) ...• ~ ... tOapltán..... ) Manuel Martínez......... 24 Onís.•.... ¡Ovledo......... Oobrar libramIentos.....: .. ' 1. ídem.. 1902
•• ..., d~ Tala:vera, 115 del
••a'llel'i& •. .-•••......•. Otl'o .•.....• ) ltllgul-deOrtiz .••..•..... 24 Palencia .... SaIUllilnca •... : . .al íie•.. 1112·" :t
tI.o reg. monta;fo de Artillería l.er te:aiente. ;) Hustasio Fernández " .... 201 Valladolid .. Zamora '" ~Recepciónde reclutas .... , . j 31 ídelll.. 19021") »ld~, Otro........ "Manuel Montalvo,....... 24 ldem Sala~nca í . 131 ídem .. ,1902 ,,) » Ii
I ) ) Pascual Fe ná d .A ~Ferrnar parte de la Junta del '¡Comandante. tun6l r n el'. ceY,'i 10 C. Rodri¡o .. ldem.......... contratación de luz eléctri-> 2 ídem .. 1902 6 enero.. 1902VomandB.ncia de Ingenieros ..•.•.•...•••.... ¡ ca en los edificios militares,ill flínddd :ao.ri~•...'. ... . Recenlllcer varios desperfecto~
, " observados en el cUllI'tel de .
".1' d, oh",l. J Go""' 1 10 Id... .. .. Id e J 101.' y tom" d.to, p",,¡ "i"''''' .. ["021 "Hd.m.. 1 "021 redactar un proyecto •....•
. I 1I
10 IVlllnfranca .ILe6n 'fJuezinstrnctorysecretario del 9!ídem .. 11')02\ 31Iídem"119021
22 La Bafiezl1,.. Idem .•••....•• ) UlJa CAUBa respectivuIDonte. \ 9 ídem.. 1902\ 31 ídem.. 1902
I I
Idem de la Guardia Civil dell.er teniente'l » Víetor Oacharrón •.•....•





















~ > t:l::g ~s a FECHA ¡;
"'",'" PUNTO ro'St:'~s
1 't:l (tl c-+-o S'.~~oco en que principio. en que termino. -<1::,0 o.~ ('D
Clases Nombres p,~"1<D de su ComisióR collferida





D. Dionisio Looo ••••• •••••• 240 Valladolid... Medina déICam-~conducir caudales al cuerpo.//31 enero•. 1902 31 enero •• 1902 ;(~ntlnú ..po...........• l ' 1/» ~ttfael Samanlego. ..... .. 24 Salaman?a • l' Zamora......../. ~ 31 ídem •• 1902 » » »
» ~amón Montero .. •••••.. 24 Valladolid •. León .......... \Rec¡,¡pción de reclutas....... 81 ídem •. 1902 » » »
» Jesé Arce. •••• • . • •• .•• . . 24 Idem .•••• " Idem, ..... ,... 31 ídem •• 1902 ) ) »
me d Se B·tt·· 10 11 G"ó O . d lA informar sobre la red tele· 1 ídem .. 1902 13 1902
21
.» car o 00 y 1 mi.... y 1J n....... Vle o ••.•.•..! fó r d O i d ( 2 enero••
,ncae veo.. , .. , ... ,
11 . 11
C1I.upes
Beg. Infoa Rva. de Valladolid, 'C
ntim. 92 (plantilla).•..... \
Idem Lac. de Barbón, ~.o d'dl
de Caballería , 1
:Nem íd, de FarnesÍo, Ó.O delO

























































De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes.
guarde á V. E. muchos afias. Madrid 11 de abril de 1902.
Señor Capitán ge:Q.eral de Norte.
Safior Ol'denador de pagos de Guerra.
e~s~ FECHA ~
agllJg: PUNTOS 1'.::
~ ~ gg ~.g,c c>~ el!. que principia en que termina. l!l
'01erpos (liases Nombres ~g ~ ~ de su donde tuvolngar comisi6n conferida §; Observaciones
o~e~ ~~ ~g~ residencia lo. comisión Dia Mes Afto Dio. Mes Año
------------1------1-------------1.:·""=::-:.'''''' 1----- ,1-
¡Reconocimiento en lafronteral• Comandante. D. Babas Alfaro Zarabozo .•• 10 Y 11 Burgos ..... Varios......... para 19.1,'epOblación de mono 1. o sepbre. 1901 ~ :t ~ 31 Continúa.· Capitán...... ~ Ignacw Ugarte :Macazaga. 10 y 11 S. Sebastián. ldem.......... tes, según real orden de 9 6 ídem.; 1'J01" :P »31 Idem.
. de agosto de 1901. .
· ler teniente·. » Gasp~ Besse y Sáez de Pa-
rayuelo....... 24 Burgos ...•• Ordufia .••..••. Conducir caudales.......... 80 enero.. 1~02 31 enero.. 1902 2
· Capitán"'M" »Antonio Prada Calderlllo. 24 Zamora ..•••• Burgos •.•••••• Recepción de reclutas....... 80 ídem •• 1902» ~ "2 Continúa.
· 2.0 teniente.. II Manuel Rodríguez Valcár- '
cel. •• . . .. • . . • . • . • . . • • 24 Idem . . . . • .. Idem.......... Idem...................... 80 ídem.. 1902" " "2 Ide:m.
,l.er teniente. » Manuel <Gil Rivera.. .•••• 24 Burgos..•.•. Villafranca del
Panadés ••... Idem...................... 31 ídem •. 1902 SI enero.. » 1
Capitán.. •.•• »Alejo Jáez Gil.. • . . • . . . • • 24, Miranda de I
Ebro .... " Burgos.••..••.. Cobro de libramientos•.••.• , 2~ ídem.. 1902» ~ »3 Continúa•
• l.er teniente., » Aurelian,o Falcón Juan... 24 Burg<lB .••.• 'l~~lli~~~~~~i~~:::¡RecepCión de reclutas....... 30 ídem.. 1902 ~ » II 2 ldem.
T. Auditor 2;0 " Antonio Iliaz Delgado•.•. 1-0 Y 11 ldem Sa:nta?der..•... Fiscal y asesor en Consejol! de) 6 ídem.; 1902 14 enero.. 1902 9
Vltona ...•..•. Guerra.••.•.•••••••••.•.• \
San Sebastián . . . . 1I
Capitán••..• ll' Julián Ju~Herl'láez...... H) CavaUubias.IBUrg<lS IVocal de unOonsejodeGuerra 26 ídem •• 1902 28 idem •. 1902 3
Otro ........ » Rogelio Ch!-rveches ¡César. 24 Pamplona Orense......... . 31 ídem .• 1902" " "1 Oontinúa.
2.0 teniente•• » Pablo fglesias Martínez... 24 Idem ldem R 'ó d 1 t 31 ídem .. 1902» » »1 ldem.
Otro..... .• »Juan Alonso Cnrtois...... 24 ldem 'Soria.......... ecepCl n e rec u liS....... 81 idem •. 1902» " »1 Idem.
,Otro ••••.• " »Fernando ele 'Teresa Anca. 24 ldero ..•••.• Vl' lladolid ... . • 31 ídem.. 1902» » »1 ldem.
I Otr~........ » Juan lturria.·(3Qyen.a .. , " 24 Estella ..... Pamplona••.•.• Cobreyc~)llduccióndecaudalesl.~ ~dem .. 1902 2 enero.. 1902 2CapItán. : . " »Juan l\fontolo ·CastIllo.. • . 24 Pamplona••. Tafalla .•••.•.. CondUCCIón de caudales .•.•. 1. ldem.. 1902 3 ídem.. 1902 3(Otroo ....•.. á. » Fulgen .cio Huade Chueca. 10 y 11 Idem Elizondo••.•... Revista anual de armamento. 2 ~dem.. 190~ 4 ídem.. 1D02 ~
)M. taller 1. »José A1var~ Corzo ~O y 11 Mem Idem Idem ;.... 2 ldem .. 1902 4: ídem .. 1902 u
¡Capitán J Fulgenc.io Euarte Chueca. 11 l<J.em ¡Fuerte de Alfon·¡Yisitar el materia!. 28 ídem •. 1D02 28 ídem •. 1902 1
'M.o.tallerl./l. »JoBéA.lva·,~ezCorzo 11 l~em: \ soXlL jldem 28,ídt>m .. 1902 28 ídem .. 1902 1 .
iC~PItá~'"'' » Ant?ll1o Pér~z Montoya:.. 24 VltorIR Lngo ( 311~dem .. 1902» l » 1 OontInúa.2• .temente. "Ennque Qmrós Dombl'lz.. 24 Ielero •..•••. Idem.......... 31Idem.. 1902» " »1 1 Idem.l. er teniente. Ji Guillermo lle la Pefia Cuni 24 lclero ••••.. , Monforte . • • • • • 81 ídein.. 1902» » ) 1 ldem.2.0 ~eniente. ) G~zmáD Ne\.70t Tobalina.. 24 Idem B~!'celon,a..•... ,RecepCión de ~eclutas. •. • .•. in ~den¡ .. 1~02» ) ~ 1 f,.clem.
¡CapItán..... » NIcolás Llarl Aveny. ,.... 24 BilbIt.Q G1Jón.......... 31 ldem .. 1,,02" " »1 1 Idem.2.0 teniente.. "Benito Urqui:t,a Bea."... 24 Ielem Iclero.......... 81 ídem .. 1902 l) » »'1 1 rclem.
Oapitán..... J Castor Rodrigu.ez Leml1.s.. 24 Dufll.ugQ Bilbao ICobro de libramientos /I 31 ídem .. 1902 31 enero.. 1902; 1
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen sn nombre la Reina Regente del Reino, se ha
"-servido aprobar las comisiones, de que V. E. dió cuenta á este Ministerio én 17 de mar-
zo próximo pasado, conferidas en el mes de enero último, al personal comprendido en
la relación (Jue tí continuación se inserta, que'comienza con D. Sabas Alfara Zarabozo y
concluye con D. Federico Jledialdea lIuñoz, declarándolas indemnizablea con los bene·






































Reg. d~ Sicilia.••••.....•••••. Capitán...•• D. Emilio Olalo":uero Vega .••. 24 ~. Ssbastián. Oviedo........ 31 t'nero.. 1902 :& ) » 1 Continúa.
Idem••..•..•...•.••...••.. (O teniente. :& Simón Nogués Onafios .... 24 ldem ....... Idem ...•.....• 31 ídem " 190Z » ~ » 1 Idem.
Idem de Valencia .•....••.•. Capitán•.... ~ Federic;o Mol'll.ZO Monje ... 24 Idem ....•.• Salamaucu ••••. 31 ídem .. 1902 ) » lJ 1 Idem.
Idem •••••.•..••••..••••.•• l.er teniente. » Rafael Victoria de Luna .. 24 ldem •...••. ldem .......... 31 ídem •. ]\)02 ¡¡ » » 1 I<lem.
. . taPitán .••.• » José dé la Garmilla López. 24 Logroño ...• Paleucia ....... 31 í.tem .• 1902 » » » 1 lJem.
Idem de Bailén.••••...•.... 1.er teniente. » Vito t10 Miguel Ugarte .... 24 luero ....... ldem .......... 31 ídem .• 1902 » ) » 1 ldem.
Otro........ » Manuel Rodríguez Pérez- Recepción de reclutas •.•.•.•
1 Notario ....•...•..... 24 ldem ....•.• Valladolid ...•• 31 ídem .• 1902 » ¡¡ ) 1 rdem.
• ,Otro........ ) Luis Cid Pombo .....•.•. · 24 Idem ...•.•. Santiago ....... 31 ídem .. 1902 » ) lJ 1 ldem.
Bag. Caballería de· Albuera •• ttro .•....•• ) Enrique González Vern ... 24 ldelO. ..••... Lugo •.•.••••.. 31 ídem •. 1002 ~ l) lJ 1 Idem.
2.° teniente. » Vicente Prados y MOl'alell
l.or reg. de zap.l'eB minad.resll.er teniente.
de Setién•.••....•.•... 24 Idem .....•. Barcelona. ••.••• SO ídem .. 1902 ) ) » 2 Idem.
» Ubaldo Mal'tíner.de Septien 24 Idem .....•. Tarragona••••.. - 31 ídem .• 1902 » ) » 1 ldem.
"Reg. lnf.a Reserva d~ santan-¡Capitán..•.. )} Sandalio Pérez Sanz.... " lOylJ Torrelavega. Santander.•..•. Fiscal de un consejo de guerra 10 ídem •. 1902 11 enero.. 11)02 2
·der...................... Otro........ » Juan de la Maza Cárdenas 24 Tuero ....••. Idero .......... Cobro de libramientos.•..... 29 ídem .. 1902 31 ídem.. 1902
1
3
















Madrid 11 de abril de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido aprobar la8 comisiones, de que V. E. dió cuenta á elite MiniFterio en 11 de mar·
zo próximo pasado, conferidas en el mea de febrero último, al personal comprendido en
la relación que á continuación se inserta, que comienza con D. Sabas Alfaro Zarabo-
so y concluye con D. Benjamín Tamayo Santos, declarándolas indemnizables con los be-
nefieios que señalan 108 articulos del reglamento que en la misma se expresan.
WEYLEB
De reo.1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. l~. much~ años.. Maclrid 11 de abril de 1902.
W:mnIliB
Señor Capitán general de Norte.
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" 6 ídem ..
" '1 ídem ..
ll' '1 ídem. ..
,. 7 ídem ..
» '1 ídem ..









De su 1Donde tuvo lugar
residencia la comiaión
Idem .•. ~ .•. Valladolid •.••.
ldem • . . • . .. Burgos••.••...•
ldem •.••.•• Santander......
Idem •••.•.. Tarragona.••..• )Recepción de reclutas ••.••••
Idero ..•.•.. Santiago .••.•••
ldem .•.•••. Lugo •.••••..•.
Idem "IBarcelona.. ••••• 30 'ídem .,
Santofia•... , Logroño •. • • • • • 1. o febrer o
Idem. . . . . •. Idem.......... 1. o ídem ••
Idem .•..... Pamplona...... 1. o ídem .•
Idem ....... Idem.......... 1. o ídem ..
Idem ".••... Santander /cobro de libramientos jI: o ídem ..
Idl"m . . . . •.. ldem •••••••.•. Idem.................... • . 2 ídem ••'
Vitoria. . . .• Corufia y Mon-
forte......... . 1. o ídem .. 1902
Idem •.••••• Lugo .••••.•••• R 'ó d lnt 31 enero.. J
Idem ••••••• Barcelona...... ecepCl n e rec as....... 81 ídem.. ,.
I<lem Lugo.......... 81'enero .. 1902
Idem Monforte....... 31 ídem. 1902
Pamplona.:. Estella.•••••••• /conducir fondos •.••••.••••• / 4 febrero :.
Retella...••. Santander ....•• ) ¡1. o,. II
Idp.m Idero !. 1. o J »
Pamplona.•• Orem:e•..•.••• 'JRecepClón de reclutas....... 31 enero.. )}






























.Relwit tI" u ti'"
NOl\lBRESClasesCuerpos
, - ¡ReconOCimientos en la fronte-(
Estado Mayor del Ejército .•. ICOmaRdante'ID. Babas Alfaro Zarabozo•.•• lOyll Burgos....•. Varios......... ra para la repoblación de 1. °lsepbre.
. loaPitán ..... ;,) Ignacio Ugarte MaéazBga • 10 yll S. SebastiAno Idem.......... montee, según real orden de G ídllm ..
9 de agosto de HlO1. ••••••
Ingenieros •.• , • . . • . • • . . . . .. Comandante. _ José Manzano Rodríguez , I 11
Brochero ;· 10 yll Bilbao Bezana (Santan- Practicar diligenciaB pericia- 26 febrero:
M.Odeobrl1s. 71 Manuel Arroyo Fernández. 10y11 Idem l der) l les ( 26 ídem ..
&midad Militar ¡Médico 1.0.. ) Francisco Ugnet Sostán... :14 BurgQs .Reinosa (íd.) IReconocer á un oficiaL 1117 ídem ..¡Capitán.. • .• 71 Francisco Villena Ramos. 24 Idero ••••••. pamPlona ••••••( )1' Q ídem •.• Otro........ II Enrique GarMa Barraehina :14, Idem ••••••. Bilbao......... l. o ídem ••. Otro .•.••••• 71 Antonio Prada Caldevilla. 24 Zamora .•••. Burgos••••••••• R 'ó d 1 t 30 enero .•Beg. Inf." de San Marcial... 2.0 teniente.. ) Manutll RodHguez ValcAr- ecepCl n e rec u as....... .cel • • • • . . . • . • . • • • . • • • • 24 Idem ....• " Idem.......... . 30 t
.. 'Lar teniente. 71 ·Jaime Lambarri Ortega... 24 Burgos..• '... Zara~oza....... ' . 1. o febrero
2.0 teniente.. 71 Pablo Alfaro Alfaro ...••• 24 Zamora ...•. Valladolid ••••• \COndUCión de reclutas•••••• '11 Ó ídem ••
~.er reg. montado A.rtillería•. l.er teniente. » AurelilUlo Falcón Juan. . . 24 Burgos•.•••. San Sebastián•.. Recepción de ídem. . • • • • • •• 30 enero•.
13.0 íd. íd. deíd Otro Ji Víctor Ensefias }1Rrtínez~. 24 Idem" Bilbao fdem 1. ° febrero
R · e itA A' . Sá G' lJl.1iranda de~ ¡CObrO de libramientos y con.) 29 enero..Beg. va. de MIranda....... ap n..... » JeJo ez 11........... 24 Eb Burgos......... d' . t 26 febreroro.. . . • • UClr su Impor e .
Idem íd. de Bilbao.. . • • • • • .• Otro........ »Castor Rodríguez Seinul • . 24 Durango .••. Bilbao .•••••••• Cobro de libramientos••••••. 11 28 ídem .•
Idem deInf.aValenciallúme·\Otro ........ »FedericoMorazo Monge... 24 S. Sebastián. salamanca 1 31 enero•.
ro 28 (l.er tenIente. 71 Rafael Victoria de Lecea,. 240 Idem. Idem....... 3\ ídem •.
, Cllpitán..... »José de la 'Garmilla Lópéz. 24, Logrofio ••.. PalencIa....... 31 ídem ..
Jdem íd. de Bailén••••••••.. )1,er teniente. 71 Vito Miguel Ugarte·'. . . . . . 24 Idem ••...•• ldem.......... 31 ídem ..
.{Otro........ »Manuel Rodríguez Pérez
I Notario .
, [Otro .....•.. »Manuel Jiménez Fuentes.
1.er reg. Zapadores Minadores Otro........ » DanieldelaJoba Valdelilla
Otro••••. '" »UbaldoMartínezae Septién¡Otro. . • . . • •. Ji Luis Cid Pombo....•.....Bag. Caballería de Albuera .• Otro........ »Enrique González Vera ...2. o teniente.. l> Vicente Prado y Morales
de Setién .••....••.•• , •
. ¡capitán ..• " »Ma1l:imino Azofra Tovías..
l.er teniente. 71 Marcial Ct<jigas Marroquí.
Mem inf.l~ de A.ndalucía .•••. Oapitán..... »Angel Quil'óS Roldán ....•
2.9 teniente.. » SegismundoGarcíaEncinas
l.er teniente. »Ricardo Eymar Fernández.
Administración Militar•... ""/Oficla!.l.o •• , 71 Alberto Berenguer Al hert!.
Bag. inf.a de Cuenca Capitán..... »Vieente Gutiérrez Yufiiz •.
\2. 0 teniente.. »Enrique Quirós Dombrlz .•
.. Idem íd. de Guipúzcoa ••••• :¡Otro........ »GU.zm~n Nevot Tobalina ..Otro .. ". . . .• »Antonlo Pérell Montoya ...
l.er teniente. » Guillermo de la Pefia Cussl
)
Otro........ »Manuel Tapia y López del
1 a:bón de montafia Rincón •.• " ". .
•• ~~••.•• Capitán..... 71 Gerardo Villarde 1osR¡,yes
2.o teniente.. »Ricardo Serrador Santos ..
Beg. inf:& de América ¡Capitán.••.. l> Rogelio Chirveches Cera ..
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,,"" "": s-g ~
-. .." I 11--------]
'Rag. Iui.a de Amériea••..... 2. 0 teniente. D. Juan Alonilo Curtois...... 24 Pamplona•.. SOria••....•.•.• ( l31 enero .. 1902 6 febrtlro 1902
'1dem ••••.•.•••••..••...••• Otro••.....• "Fernando de Teresa Anca. 24 Idem ..•..•. Valladolid..... 31 JI »5;p »
ldem ;id. de la Constitución.• Capitán•.•.• 1I Ednardo López López..... 24, Idem •.•.•.. Burgos R 'ó d 1 t 1. ° febrero " '1» II
IdeDl.~ 1.er teniente. » Casimiro Molina Ruiz.... 24 [dem •...•.. Idem ..••..•.•. ~ ecepCl n e rec u as 1. o ídem.. II 7 1I »
Idem .id.. de Cantálu'ia••••••. Capitá:R..... " Miguel Alvarez Pérez..... 24 Idem ....••. Idem.......... 1.. 0» "'1,, »
Idero 1.er teniente. » Angel Irisarri Osés. 24 (dem Idero.......... 1. 0» »7 1> "
Reg. !Eva. de Pamplona .•... Capitán...•. » Juan Montoro Castillo.... 24 Idem •. : Tafalla IConducir caudales .••••...•. 1I 28 II »28» »
Idem 'Cab.a de Alm,llnse. ..•.• 2.° teniente.. :1 Felipe Sale.zar Urrizola... 24 [dem •.•••.. Manresa .•..••.} {LO» II 6» »
.Idem Otro•..•..•• »Juan FernándezRobles... 24 ídem Burgos Recepción de reclutas L°» » 6» »
4.o bén. Art.& de plaza •..••• l.er tE'niente. II Jesús Irizar Egui......... 24 Idem Lérida..... 1.0) » 5» »
.Parq'lle de Artillería de pam.¡Capitán..... , Joaquín Huarte Chueca... 11 Idem ..•••.. ¡FUerte de Alfon·~V· .t . 1 t. 1 \ 24» »24» »
piona , Mtro. taller. José Alvarez Corso.. 11 [dem •• . so XII ) ISI al e ma erla (24)> ,,24» »
Capitán•.•.• D. Emilio Alaguero Vega.... 24 S Sebastiá». Oviedo / . 31 enero.. » 9" »
:Reg. Inf.a de Sicilia 2.- teniente. »Simó~Nogués Ofiaflos.. .. 24 Idem Idem........ .. 81 ídem.. » 9,» »
Otro........ ) GabrIel Alfambra Echen,.
rría.................. 24, Idem Zaragoza....... 1.0 febrero ) '1» )
Capitán..... ,. Nicolás LIad Areny...... U Bilbao Gijón R 'ó d 1 t 31 enero.. ) '7,. »
2.° teniente. ,. Benito Urquiza Bea...... 24 rdem ••• ; ••• Idem .....•..•.j ecepCl n e rec u as.... ... 31 ídem.. » 7» ,.
Id id :1 G II ¡Capitán.. ... »Angel VitrilÍn Aguado.. . • 24: rdem ....... Idem .'. .. . • .. .. 1.o febrero » g" »em ....e are ano ••••• "<1.er teniente. »Emilio González Pérez Vi.
llamil . . . . . . . . . . . . . • . . 24 rdero •..•• " Idem.......... 1 ídem. . » 9 » I ,.
Otro »Manuel Ruiz Iraola 24 Jdero : •• Logroflo 1.0 ídem.. " '1» »
I '. ¡DesartilladO de la batería de(01.° tJón. Art.a de plaza, 5.&)Capitán ..... ) Julio Maldonado Ardila... 10 ¡Fuerte de Se· RateríadelLlano Llano, aparcado y reconoci- S» »20 febrero 1902 10
.-compafiía \l.er teJliente. ,. José Alba Abascal........ 10 I rantes Idem........... miento de material ymuni· S,. »20 febrero 1902 10
. f ciones ..•..•.•••.•••..••.Con:Rndanci~ de ia Guardia/Otro..: •. '';'' ) A~olfo Baneira Diego.. •.•. 10 Marquina Las Carreras Juez in~tructor '11 '1,. »" » :& 4jContinúa.
(Jlvil de VIzcaya•.•.••.•.. IGua.rdla 2... ) RIcardo Yáfier Carbllllenll 22 Durango •••. Idem ....•••••. fsecretal'lo.......... ••.••••. '1, »» » ,,4: Idem.
:Regimiento Caballería de Ar-~l.er teniente. » Luis Campol!! Martinell.... 24 Vitoria Logrofio....... 1.0» ) 6 1> ) 6
lafaán IOtro........ »Carlos Rodríguel'J YagUes. 24 Idaro Santander...... 1.°» »7) ,. '1¡Otro. • •• •••. ,. Eusebio Fernández Martín .R 'ó d 1 t .. O do . 2' Id B 1 ecepcI n e rec u as....... 1 o 'l»» '1!l.- lleg. Art.a de montafia... . n rza.............. ,. em....... arce ona...... . . ,. »Otro........ »LUIs Terrer Ugarte....... 24 Idem Mataró . 1.)>> '1 ,. I » '1
Otro.. .. .... »Ricardo Nardei Zúbia.. .. • 24· Idem....... Lérida .\ 1.o) ) 4::l> ,. 4:
, Tente. audi; San Sebastián •. Fiscal y asesor en Consejos de
.1urídioo Militar !tor de 3. () JOSé. Cabez'lls Piquer...... 10 Y11 Burgo...... JVitoria ........ G l 2!febrero 1902 1'1 febrero 19021 16
•••••••• • • • • clase••••.•• , . ~Lo¡,!rofio • • • . . . . uerra .•••••.•••••••..•• í
, ¡Otro de 2.&.. ,. Antonio Díaz Delgado •••• 10 Y11 Idem ••...•. ¡Bsilbtao d·•·••••·· Idem íd. en íd. íd•••••...•..an an er......
Com.a de la Guardia Civil de/2.o teniente. »Aurelio Morazo Monge.... 10 Aranda .•••. Roa •.••.•••.•• Juez instructor••.•••.•••••.
BurgoJ!l )Guardia 2.-. Castor Díez Vallejo......... 22 Idem •••.••• Idem.•.••...•. Secretario•••••••••••.••••••
lteg. Inf.&dc Andalucía•.••.¡Capitán D. Mauricio Pérez García.... 10 Santander••• Berana Juez instructor ..
ldem Sargento•••. Allastasio Llorente Barcenilla 22 Idem Idem ..••..•••• Secretario 0.
.:Ees.rva ele Eantander••••••• Oapitán..... D. Juan de la Masa Cárdenas. 24 Torrelavegll. folantander Cobro de libr.amiento••••••.•


















Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior capitán. general de las ialas Balearel!l•
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Regente del Reino, se ha servido desestimar la pétición del
interesado, por carecer de derecho á. lo que solicita, como
comprendido en el caso 1.0 del articulo 30 del Reglamento
de 3 de junio de 188\} (O. L. núm. 209).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 11 de abril de 1902;
.WftLEB
, ..
Excmo>Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó á
este Ministerio promovida por el primer teniente de la co-
mandancia dela Guardia Civil de Guipuzcoa Don Luis No·
'\'01 PlSre., en súplica de que se declare indemnizable la co-
misión que desempeñó siendo s9gundo teniente de la ootava
compañia y jefe de la linea de Artesa de Begre, en la coman-
danoia de Lérida, de Juez instructor en la villa de Viella,
acompañado del secretario, guardia segundo Jopé Vila Fer-
nAndez, desde e123 de noviembre de 1896, 8017 de febrero lli·
guiente, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb~e la Reina Regente
del Reino, se ha servido otorgar á lo! interesados 108 benefi.
cios "de los arts. 10, 11 Y22, respectivamente, del vigente re-
glamento de indemnizaciones, durante la expresadacomisión;
y disponer que por la comandancia de Lérida, se haga la re- BUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
clamación en nómina adicional al ejercicio cerrado de 1896 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
1897, con aplicAoión al capitulo 16 arto 2.° del mismo, la Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 de
cual juatificada en la forma prevenida por el arto 23 del vi- febrero último, el abono dé la gratificación correspondiente 6.
gente regla~ento de revistas y una vez liquidada, Bes inclui· los doce años de efectividad que cuenta en, su empleo, al pri-
da en el prImer proyecto de presupuesto que se redacte, co- r teni te de Infanterb (E. R.) D. José Pons Florít, deBti-
mo obligaciones d~ ejercicios cerrados que carecen de crédi- Im~o e e~ batallón de primera Reserva de Baleares núm. 3,
tdo leg~8Iat~vo por lo que respeclta á. latreclam
1
ación ?e las in
I
' , ;:r ha~a:Ee comprendido en los beneficios de la ley de 15 de
e~D1ZaClOneB, y, en cuanto l\ os gas os de ocomoClón, en l;\ julio de 1891 (C. L. núm. 265) y de la real orden de 30 de
mIsma forma y.como p:ev~ene la Jegl~ tercera del art., 27 .del diciembre de 1895 (C. L. núm. 419).
reglamento de mdemmzacIOnes menclOnado, con aphc8Clón De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
al capítulo ~.Q artículo único, del mismo presupuesto y tamo áB efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
bién por ejercicios cerrados. ~ abril de '1902
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y e •
demás efecto.. Dios guarde á V. :m. muc1l.OI años. Madrid
11 de abril de 1902.
"I!,
Señor Capitán general del Norte.
SeÍlor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
ASCENSOS
IICCIÓN' DE SANIDAD UILI~AB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Salíor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R.egente del Reino, ha tenido á bien conGedet el empleo de
veterinario primero, en propuesta leglamentariade ascensos,
al veterinario segundo D. José Rodriguez García, y el de ve·
terinario llegundo al tercero D. Patricio Chamón Moya, los
cuales están declarados aptos para el ascenso y son loa más
antiguos en condiciones en la eicala de IIU clase; debiendo
disfrutar en el que se les confiere la efectividad de 20 de
marzo último el veterinario primero D. José Rodrigue~
Garcia, y la de 23 de octubre de 1901 el veterinario segundo
D. Patricio Chamón Moya.




Salíor Capitán general del Norte.
Señor Ordena.dor de pagol de Guerra.
J:xcmo. ir.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0 de
febrero último, el abono de la gratificación correspondiente
á los doce años de efectividad que cuenta en BU empleo, al
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ·cursó a este ¡ primer teniente de .Infantería (E. R.) D. J~lln Torres Guasch,
'I.kinI·ste . 5 d ó • d 'd I 1 destinado en el prImer batallón de la prImera Reserva de.&I'~ no en e marzo pr Xlmo pasa o, promovI a por e ; .
au·xll·o d 1 d ~ a 1 dIal d I t' I Baleares número 1, por hallarse comprendIdo en los benefi-
..r e 11 macenelil e~. c ase, e person. e ma erIa . . .
de Artl'lle i J' c'h V'l ú l' d CIOS de la ley de 15 de JulIo de 1891 (C. L. núm. 265), y der a, alme a a 1 a, en 8 pIca e que, como gra- . ,
oia e"pecI'al I b 1 t'fi'ó d t' 'ó 'la real orden de 30 de dICIembre de 1895 (O. L. núm. 419).
" , 88 e a onen, a gra l· caOl n e con InuaCI n . , .
en filas y el . dI' i d d h du De real orden lo dIgO á V. E. para BU conOCImIento ypremIO e prImer per o o e reenganc e, - . ..
rantt el tiempo que permaneció en la academia preparatoria demál!l ef~ctoi. DIOS guarde Á V. E. muchos aflol. MadrId
de !argentos de la 8.a región, el Rey (q. D. g.), Y en su nom- 11 de abrIl de 1902. WBYLE:R
bre 111. Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
el interesado se atenga á 10 resuelto por real orden de 31 de
octubre de 1901 (D. O. núm. 244), que le desestimó la. mia-
ma petición, por careoer de dereoho á lo que solicita.
De real orden ·10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotol!l. Dios ¡:uarde á V. E. muoho! año!. Madrid
11 de abril de 1902.
WEYLEB
. ~xon:ro, Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
!rfiUIateno en 15 de febrero último, promovida por el cabo
de cornetas del regimiento Infantería de Sicilia número 7,Bern~do Carron Garcia, en súplica de que se le ponga en
POS81!1lÓn del premio y plus de reenganche,del!lde 1.0 de agosto
de ~899,· en que ascendió á corneta de plaza, Ó, en caso con-
:ano,se le oonceda la resoi,ión del compromiso que sirve en
actualidad, el Rey (q. D. g.), yen 6U nombre la Reina
© Ministerio de Defensa
170 13 abril 1902 D. O. nmn. $1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las cuarta y primera regiones.
que da principio con D. Julián García Criado y termina con
D. Ramón Ramos Berrera que son loa más antiguos en sU!
respectivos empleoE: y están declara.dos aptos para el ascenso;
dt:biendo ditlfmtar en los que se les confiere de la efectivi-
dad que á cada uno 8e asigna.
De real orden lo digo tí. V. E. parf!. su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de laa primera, segunda y sexta
regione••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'·g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el empleo supe-
rior inme'Hllto, en propueBta reglamentaria de ascensos co-
rrespondient-e al mes actual, á los oficiales médicos del Cuer-
po de Sanidad militar que fi~uran en la siguiente relación,
• WJlYLD
)lelaciót/. que 81 cita
.
Empleos BI'ECTIVI])AD
~)tmpleo~ Dc¡tiJ¡.o Ó ntu&olón actual NOllBltlU que se le. con1leren
Dí«. Jlu Á/¡o
-
Médico 1.0.•.•.•. 1.er bón. tuf. a de la Reina ••. D. Julián Garcia Criado..••••••••• Médico mayor.••. 24 marzo•.. 1902
Otro•••.••••.••. Cajero de la Brigada 8anitarifl. ) lf1zeario Benot Rubio .•••••••.. Idem.••.•••.••• 31 ídem... 1903
Otro 2.° ......... 2.0 bón. Inf.a de V8lencia.••• ) Ramón Rllmos Herrera•••.••••• Idem 1.°•••.•.•. 24 idem••• 1902
,
Madrid 11 de abril de 1902.
$U ••• _
SlaOIóN DI Jtrama!! y D:&llUIClIOS :PAmOI
PENSIONES
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del pasado mes,
ha tenido á bien rehabilitar ti D.l\ liaría Filomena rerrán y
Sorriquera, viuda del comandante retirado D. Ramón Fl'íás
y VidaI, en el goce de la pensión anual de 440 escudos ó Bean
1.100 pesetas, que antes de contraer segundas ,nupoias, dis-
frutó, según real orden de 11 de septiembre de 1867, como
comprendida en el articulo 17 del capitulo 8.° del Reglamen-
to del Montepio militar, una vez que no percibe pensión al-
guna por el fallecimiento de iU segundo marido; la cual pen-
sión se abonará á la interesada en la Delegación de Hacien-
da de Barcelona, á partir del 11 de marzo 1901, siguiente día
al de BU nueva viudez y mientras conserve su actual est~do.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienro y
demás efecto!. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de abril de 1902.
Señor Cspitan general de Cataluña.
Señor Preiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en au nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido tí bien conceder á los comprendido!
en la siguiente relación, que empieza con D. a Angela Borrás
Celm¡;} y termina con D.a Damiana Nistal,Villán, por los con-
ceptos que en la. misma se indican, las pensiones anuales
que se lea señalan, como comprendidos en laeleyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones d~berán.ati8fa·
cerae á los interesados, por las Delegaciones de Haoienda de
laa provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, y la!! viudas mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 190~.
W:lYLJIB
Señor Presidente del Conséjo Supremo dtl Guerra y Marill"
Señorea Capitanes generales de la cuarta, quinta y séptimS.
regiones.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ysu en nombre la Reiea
Regente del Reino, oonformándüse con lo expne:ito por el
Consejo Snpremo de Guerra' y Marina en 15 del plli1ado mef',
ha tenido á 1;>ien rehabilitar á n.a Mari!\ Guadalup~ Bárcena
Bayot, huérfana del comllndante de !rófnnterh reLL,iléio Don
Gregorio y d3 D.a DIaria Anastasia, en el goce de. la pendón
anual de 1.125 peseta!'!, que antes de p~rder la nftcionalidarl
española le fué señalada, en via de r5visión, por rr-8ol Ol'd,·n de
29 de agosto de 1901, por haber recobrado la IlllclonulHnd
perdida, con arreglo al ¡¡rtinulo 6.° del renl decIfoto da 11 de
mayo último (C. L. núm. 106); l'l, cual pensión sn I1boI'3ró'
á la interesa.da en la Delegación de Hacienda d~. Barcelono,
á partir del 26 de septiembre de 1901, siguiente dia al de la
presentación de su instancia en la Dirección general de Cla-
ses Pasivas, y mientras conserve su actu~l e¡itado, conforme
á lo dispuesto en la regla A condición 2.a del ú:¡;ticulo 6.° del
ya' citado real decreto.
Da real orden lo digo {¡ V. E. paN fiU conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. :t~. muchos aúo¡;. " Madrid.
11 de abril de 1902.
SeñOr Capitán general de Cataluña.











Excmo. Sr.: HalUmr;ose justificado qU0los reclutas del
reempl<lzo de 1901 que figuran en lE siguiente relHción, ('f;-
tán comprendidos en la real orden circuJnr ';e 9 de ener,) úl-
timo (D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.). yen. su nombre la R<;i·
na Regent" del Reino, se ha Bervif~o dispDner que se devuel-
van á los interesados las 1.500 pesetas con que ret>pf:ctiva-
mente 80 redimier,)ll elel l'ervic'Ío militar activo, f'ogón ha
cartas de pcigo expedida~ en las fechas, con los nónH,ros y
por la delegaciones de <Hacienda que en la citada rl'llación
se expresan.
De real orden lo digo á, V. E. pnr:i 611 conocimiel1toO y
demás efectos. Dios gtw,rde l1. Y. E. rm;eho'<;¡c.ñc'$. M3lb:id
11 de abril de 190~.
REDENOIONES
Sefior Capitán general de Cfi.taln;:;.l'l.
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:Relaoión que se cila
,
cUPO FECHA Número Delegacionesde la redene1ón de Hacienda qlltlde la expidieronKONBREfl DE LOS RECLUTAS Zona cartfl de pago las cartas de plli"OPueblo Provincia Día Me¡ Año
--
José Montserrat Oota.••.••....•••. Barcelona .• Barcelona •. Barce lona
num.59. 28 sepbre •. 1901 2.537
Oamilo Masach Roura ..•..•••.•.•. Idem.••••. Idem ...... relem..••••• 30 idem ..• 1901 3.051
Antonio Et'canabill Rins ••...•.•.•. Iuem...••• ldem....... Idem..•••.. 27 idem .•. 1901 2.426
A~ustinMor('\11ó Serra•••.••..•••.. rclem..•.•. Idern ...... ldem..•. > •• 27 idem•.• 1901 2.337
José (inri Portillo ................. ldem•.•••• Iclem ...... rdem...•••. 28 idem ••• 1901 2.672
José Domingo Purroy ....••••••... rclem••••.. Idem...... ldem....... 30 idem••. 1901 2.929
José CoU Company............... Idem...... ldem ...... ldero.••.••• 30 Hem••. 1901 2.869
JOl,é Cernona Rabella...••..•••.. " Idem •••.•. Hem ...•.. Idem.•.••.• 28 ídem ••. 1901 2.695
J osé Maria Pellicer ?I[onscuy•••••. ~ ldem...... Idem...... Idem....... 4 enero •.• 1902 392
O¡¡rJ.ns Uosell Lloréns •.•••••••..••• Hem ...... ldem ...... B arce lona
num.60.. 30 sepbre... 1901 3 003
Mariano Vidal
. Finestra~ ••..•...•• rdem••.••. ldem...... [dem..•.... 28 idem•.. 1901 2.658
Franciscn de B;;¡,rnola Escrivá.•••... rd0m..•••. rdem...... Idem....... 18 idem ••• 1901 1.709
Fernando Raventós Aviñó.•.••.•.. rdem •..••. ldem...... Idem..... ~. 30 idem ••. 1901 2.982 Barcelona.Domin~oRoca Stlnchez .••.•.•••... ldem...... rclem ...... Idem ••.•.. 24 octubre. 1901 2.001
Frunci!7'co Salvat Vidal ..•••••..... Idem...... lclem ...... Idem ....... 30 sepbre... 1901 2.955
Romtín 8ü]a Mestre.. > ••••••••••••• lclem ..••.. ldem ...... I:1em....... 80 Mem .• 1901 2.927
Jose Tarré Draper................. Idom..-..• IdeaL ..... ldem...•.•. 30 i0em••. 1901 3.096
Enrique Vida] Vilardell ••••••.•.• Mem .•.••. [dem...... ldBm....... 30 idem .•• 1901 3.048
Juan Carbonen Albareda•..•.•.•.. ldem ...... ldcm....•. ldem..••••• 30 idem•.. 1901 2.952
IJuis Comas Olivella ..•...•..•••••• ldero ..•••. ldem .••••. rdem..•.... 30 idem .•• 1901 2.928
JOEé DurMn Julia .••....•.••..•.. ldem ...... ldero ....•. rclem...•••. 30 idem ..• 1901 2.754
Valentín Iglfsins Avelló••..•.•.... [dem .••••• ldem •••.•. ldero; ..••.. 27 idem ..• 1901 2.534
Juan Gnrda Forcén ..••••..•..•.•. léleul ...••. lclem...... ldem.••••.. 30 idem ... 1901 3.070
J C;:¡!'é More]]u Sil birlo ...•••.•••••••• Idem ••. , •. Idem .••.•• ldem....... 30 ídem ... 1901 2.926
Jenaro Marín Balmas..••...••••.•• rdem.•.... ldem ...... ldero..•.••. 30 idem •.. 1901 2.804
Muriano Homá OríFch ......•.•..•. Almacellas. Lérida.••.. Lérida ..... 30 ídem••. 1901 1.189
Emilio Nfi'\'"éiíl Gilabert .'........•.. Bell~is..... ldem•..••• ldem...•..• 30 ídem ••. 1901 1.199
.Domingo Garcia Porte..••...••.... Vilanova.•• Idem •••.•• ldcm.••..•. SO ídem ••• 1901 1.116
Jm'é Plil'cl!ada Hiribet ..•••..•..•. , Almacellll.8 . ldem ••••.• Idem•..•••• SO idem... 1901 1.205 Lérida.
Gerilrflo Claró PonlSico ••.•.••..••. 8ort•...•.. ldem .••••• Idem....... 18 enero .•. 1902 1.143
José Cuadros Sala •.••••.•.••.••••• LJobera •... lelem ..•••. Idem....••. SO sepbre... 1901 1.307
SeDén Cots Palllu ..••......••.•.•. BelIpuig •.. ldem•.•••. ldem....... 30 idem ••. 1901 1.224
Ramón Flil'ré Víladrora .•..•..•••.• TorA •..... ldem ...... ldem....... 27 dicbre... 1901 913
J oioé Valla Badi,'.................. Santa Colo- ITarragona.roa•••••• Idem •..•.• ldem....... 26 sepbre " 1901 220
.
-









Circular. Habiéndm:e recibido en eFta sección las hojas
anualfls y copias de las da hechos correspondümtes al año
de 1901 de los Jefes y oficiales de todoli los regimientos ac-
. - ,
........
El Jete de 11l Secl"l.ón,
Pedro Sarrais
El Jefe de 1& Seoción,
Enl'irl"' el, Or,#éO
Señor Director de la Aoademia de Artillería.
Excmos. Srell. Capitanes generales de las primera y segunda
regiones.
----------------------
SECmóN DI tN8~RUOaI6N T B!CLUTA~E~
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia, D. Gonzalo Aranda del Río, y del certificado f~cul.
tativo que a.compaña, le ha sido concedido un mes de lIcen-
cia por enfermo pata Jerez, que empezará á oontarse á par-
tir 'del 31 de marzo último. .
Dios guarda á V. 6. muohos afio!!. Madrid 11 de abrl1
de 1902.
tivos y de Reserva del Arma, se pone en conocimiento de los
señores Coroneles primeros Jefes, como acuse de re cibo. .




Señor Oapitán general de Valencia.
2EC~!ÓN DE' A5'O'Nl!OS GENERAL!.
ASUNTOS GENERALES 'É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de mar-
zo IJróximo pasl1do, participandu que e-l Ayuntamiento de
Castellón ha eximido del impuesto de consumo/! á la carne
y el viúo que consume la guarnición de aquella plaza, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del R0ino, ha te·
nido á bien disponer que se den laa gracias en su real noro·
bre al mencionado Ayuntamiento, por el interés que de-
muestra en pro del Ejército.
D1) real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de abril de 1902.
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